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C A T A L O G O 
r io. 
de algunos libros curiosos y seleCtos^para la l ibrer ía 
de algún part icular , que desee comprar de tres 
á quatro mil tomos, 
POR E L REVERENDISIMO P A D R E MAESTRO 
F R A Y M A R T Í N S A R M I E N T O , 
Benedictino de Madrid, 
A U T O R E S O R I G I N A L E S 
L A T I N O S T G R I E G O S , 
X ara tener uná breve y clara ide'a de los autores an-
tiguos clasicos origínales , asi Latinos , como Griegos , se 
podrán dividir unos y otros en autores Gentiles y Christia-
nos: y haciendo un cúmulo de todos ellos , se podrán d i -
vidir en quatro tiempos poco mas ó menos , cada uno de 
200 años. 
Para el caso tomemos 400 años antes deChristo, y 500 
después: en todos <?oo años. De estos, en los 200, ó 225" 
años primeros, se colocarán ios autores puros Griegos 
y Gentiles, y aún mas antiguos , como Homero , Hesiodo, 
y tal qual mas. : 
En los 200, ó 225 años segundos, se colocarán tam-
bién los autores Griegos puros Gentiles. 
En los 200, ó 225 años terceros, (ya después de 
Christo) se colocarán los autores Latinos , Gentiles, ya 
Xom.F* N no 
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no tan puros; y los autores Latinos , pero Christianos, 
que son los de la primitiva Iglesia. 
En los 200, ó 225 años quartos, que son los últimos, 
y acaban en el siglo V.0 se colocarán pocos autores Lat i -
nos, Gentiles y Griegos , pero muchísimos autores Chris-
tianos , ya Griegos , ya Latinos 5 y aquí acaban los au-
tores Gentiles, ya Griegos, ya Latinos, con la diferen-
cia de que como todo se escribió ó en Griego , ó en L a -
tín , aunque los escritores fuesen de otras naciones ; el 
íenguage y estilo comenzó á corromperse, y á barbari-
zarse mucho. 
Cotejando todos ios autores de estos poo años dichos, 
es cierto que los Griegos escribieron mas que los La t i -
nos 5 y así se puede decir, que los autores Griegos Gen-
tiles , son tres tantos mas , que los Latinos Gentiles : y, 
que los autores Griegos Christianos, son al doble de los 
Latinos Christianos. 
N o se debe hacer librería pública , que no tenga to-
dos los libros de los Autores del tiempo referido , pues 
son las fuentes originales. Deben ser de las primeras edi-
ciones modernas mas selectas. Los libros que se imprimie-
jon en la primera vez , pasan ya por manuscritos : por-
que hace cerca de 300 años que se imprimieron. 
A s í , pues , debe tener una librería publica en apo-
sento á parte las ediciones primeras de todos los autores 
de los poo años calculados arriba 5 y ademas de esto , á 
la vista todas las mejores ediciones modernas de los mis-
mos. U n particular no podría tener tantos ; pero digo, 
que debe tener todos los autores dichos de qualquiera edi-
ción; y algunos con preferencia de la mas correcta, y mas 
moderna. 
Todas las impresiones hechas en Roma y Venecia 
de los Manucios :(en París de los Estepbanos : en León de 
Francia de los Gryphos: en Antuerpia de U oficina 
ti-
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tintana : y en Holanda de los Elzevirios , se aprecian mu-
cho , ó por muy hermosas , ó por muy correctas. 
De todos los autores dichos, hay quatro ge'neros de 
ediciones modernas muy seledas. L a i,a en Holanda , y 
especialmente de los Elzevirios, en marca pequeña de 
12.° ó de ié.0, y solo contiene el puro texto , y tal qual 
nota. ' . ./. i- i aJbfii i i 
- L a i.1 en París , que llaman Ad ustím Delphlni, por-
que se destinó para el uso del Delphin. Se repartieron 
muchos autores Latinos, y algunos Griegos entre los eru-
ditos , para que cada uno sacase, comentase e' imprimiese 
de suyo. Imprimiéronse en 4¿0, y aunque son muy ca-4 
EOS , son magníficos. 
L a 3.a es Ja de Holanda , que llaman Cum notis va' 
tlorum j porque viendo ios Holandeses que eran caros los 
tomos Ad usum Delphlni de París , idearon reimprimir los 
dichos tomos, y muchos mas en marca mas acomodada, y 
en 8.° real, para venderlos mas varato. Salieron bellisima-
mente impresos , y con este realze mas sobre los Ad usum 
Delpbml y que estos solo tienen las notas del editor y co^ 
mentador France's 5 pero ios de Holanda tienen lo mas se-
Íe¿bo de este / y las notas mas escogidas de varios erudi-
tos antiguos y modernos , de donde les vino el nombre 
de Cmn notis variorum, 
L a 4.a es de Inglaterra y holanda j y se debe llamarl 
la Magistral: pues es como edición completa , ya en fo- • 
lio , ya en 4.0 real grueso , que no solo contiene las notas : 
variorum en compendio , sino también á la letra , y con 1 
mil cosas curiosas añadidas. Estas ediciones son muy ca-: 
ras i pero á mi ver, las mas apetecibles : y si yo fuera 
acaudalado , las tendría todas. 
Viendo los Monges Benitos de la Congregación de 
san Mauro de Francia , el cuidado que se ponia en pulir s 
los autores Griegos y Latinos profanos , y el poco que 
N z ha-
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habia en corregir el texto de los autores Christianos pr i -
mitivos , tomaron á su cargo corregir sus obras, y hacer 
una edición magnifica de ellas en París , y en folio, que 
admiran todas las Naciones. Pasan de 120 tomos en fo-
lio los que salieron ya i y es poco ó nada apreciable la B i -
blioteca que no los tiene. 
Después de esto ha entrado la avaricia de los libreros 
á trastornarlo, y confundirlo todo. En Italia, Alema-
nia, &c. han contrahecho estas seleftas y puras ediciones. 
Los Ad usum Delpbinist reimprimieron en Venecia y Pa-
dua. Los SS. Padres, que sacaron los Benedi¿tinos , se 
feimprimieron en Venecia y Yerona ; pero sobre ser es-
tas ediciones muy inferiores en lo material, sonlo mucho 
mas en la corrección, porque hierben en ellas las erratas, 
pues no hubo otro interesado en la corrección, que el v i l 
Interes de los libreros. * 
Teniendo presente todo lo dicho hasta aquí , ya qual-
quiera podrá caminar seguro en la compra de los libros 
que se escribieron hasta el año 500 de Jesu-Christo, así 
Eclesiásticos , como profanos, y así Christianos", como* 
.Gentiles. 
Casi en los i€) años que mediaron desde el de 500 hasta 
la mitad del siglo XV.0 en que se perdió Constantinopla, y 
se inventó la Imprenta, también se escribió muchísimo en 
Latín y en Griego ; pero muy inferior en todo á lo que 
se habia escrito antes. De los autores de estos tiempos, 
los mas apreciables son los históricos, que escribieron las 
cosas de sus tiempos, aunque el estilo, lenguage, &c. sea 
bárbaro , pues ya no quedó mas recurso que á ellos. 
Los de autores de ciencias Físicas y. Matemáticas son ¡ 
de poca sustancia, y solo se debe tener talqual muyfamo* 
so. Desde la invención de la Imprenta hasta el tiempo pre-
sente, se ha escrito infinito, y hay mucho óptimo^ mucho 
mediano , y mucho mas pésimo y despreciable, Por esto 
. e s 
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es mas difícil la elección entre todó; pero sírvanos la ad-
vertencia de que lo mejor se ha escrito de 100 años á 
esta parte , desde que se fundaron las Academias. 
Supuesto lo dicho,, yo he seguido la máxima de te-
ner muchos autores en pocos libros , y muchísimas mate-
rias en pocos tomos. L a misma deben seguir los que ó por 
falta de medio, ó de voluntad no piensan tener una nu-
merosa Biblioteca. Así se podrá componer., que una l i -
brería de 4© tomos sea mas sele&a y universal que otras 
de 2o3). De qualquiera arte ó ciencia se deben, buscar ios-
libros siguientes: 
to0 Su historia y progresos, 
2.° Su Diccionario. 
3.0 L a Biblioteca de ios autoresde ella. ; 
4.° Las coleccionas de los autores antiguos* 
5.0 Sus historias principales. . 
d.0 U n compendio moderno suyo. 
-7.° Un.curso entero de ella. 
8.° Una compilación total de las materias. : 
5>.0 Los •autores modernos que en ella merecieron singu-1 
lar aplauso, ó han sido muy extravagantes. 
, N i de todas clases , ni de todas ciencias se hallan l i -
bros adecuados á .todas las nueve clases propuestas 5 pero 
se hallan muchos, y cad-a dia van saliendo maS: por exeim 
pío en la Medicina. -
1.0 Historia á e j u a n Fruin , y Daniel Leckre. 
2.0 Diccionario de Puesto , Greco Castell j y está sa-
Jiendo en Franfort uno de 8 tomos en fol. 
3.0 Biblioteca. Los 4 en fol. de Manget. 
B.1 4.0 Autores, principales. Los 13 en fol. de Hypocra-
tes y Galeno, Greco-latinos de Cbartecio. 
5.0 Colecciones. Los Médicos antiguos latinos desde 
Enrico Estephano: 2 tomos en fol. Los Griegos no anda-
ban en colecciones, sino separados , los Arabes con Av i -
cem t Mesue , Averroes , &c . 6? 
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6? Compendio. Hay muchos. Sydenhm, Bagílvíoy 
Morton , Barbet, &c. 
7.0 Curso entero. Etmukro, con Cyrilo, j tomos 
tWiÚi ttÚi^kttsi til fitóló^g írf < / | o.'jjiu 01 DÜ , . . 
8.° Compilación. Manget y Bonet, mas de 24 en fol. 
9.0 Autores modernos famosos. Son muchos ios ex-
traordinarios. Helmoncio , Paracelso y Villanova t Sanólorioy 
Roberto , Flud , Crolio , Tatemo , &c. 
Es ciertísimo , que si á imitación de io dicho se esco-
giesen los libros para otras ciencias y artes , con pocos 
centenares de tomos se ahorrarían muchos millares. Á lo 
menos propondré' aquí las colecciones de autores antiguos 
que he visto , y otras de autores modernos, para que sí 
se hallan , se compren sin tropiezo alguno. 
Colecciones de Poetas Griegos. Hay la de Colonia, 
'Allobrogum ( porque es de Ginebra ) y esta ahora es la 
única. Son 4 tomos en fol. Greco-latinos. En ellas están 
todos los Poetas Griegos paganos , y algunos Ghristia-
nos. Es juego raro'y caro* Poetas latinos hay una en dos 
tomos" en 4.0' j nada vale. Hay otra magnifica de Londres, 
de 1713 , dos tomos en fol. y en ella están todos los 
Poetas latinos paganos, y algunos Christianos antiguos. 
Es juego rarísimo y carísimo. En Par ís , si se halla , cos-
taría cerca de veinte pesos; y esto porque se imprimió' 
por subscripciones. Véase aquí en 6 tomos solos mas de: 
200 Poetas Griegos y Latinos originales. 
Gramáticos. L a colección de Elias Fuschio , dos tomos 
en tn. Hamma^ ó He nao , 1606, Contiene todos los 
Gramáticos antiguos. 
Autores lingu* latm<t* Otra, de estos, diversa de la 
de arriba , de Ta edición de Dionisio Gotofredo. Contie-
ne los que escribieron Diccionarios latinos en lo antiguo. 
León i tomo grueso en 4.0 real, i5o2. 
Retóricos antiguos Griegos. Hay colección de ellos j pe-
ro toda está en Griego, y es de la edición de Mameh el 
viejo. 
Lengua Griega. No hay colección de todos ellos, por-
que son obras grandes, y así andan separadas , PoluXy 
Harpocratim , Meris, Hesichio, Suidas, &c. 
Retóricos antiguos Griegos. Colección de los menores 
en Ginebra , en un tomo en folio Greco-latino. 
Geógrafos menores. De todos los Geógrafos menores, 
salió en este siglo una colección en Inglaterra en 4. tomos 
en 8.* real. Es muy curiosa. 
Músicos antiguos. Es muy sele¿ba la que hizo Merbo? 
rio de los mismos Griegos , y el Latino Capella en 2. to-
JKOS en 4.0 Amsterdan 1652, En ios Elcivirios salieron 
los Músicos Greco-latinos. 
Mythógrafos latinos. Entre los tomos en 8o. Cum notis 
variorum ; hay dos que contienen los Mythógrafos lati-
nos , y los Griegos. 
Médicos latipos. Ya hable' arriba de la colección , que 
Enrico Estepbano hizo de los Me'dicos latinos en dos to-
mos en fol. ' 
Históricos. Colección de los historiadores menores de 
los Cesares Romanos , con notas , dos tomos de autores 
Latinos , y uno de Griegos , todo , tres tomos en fol. im-
presión de Francfort. (#) 
De re rustica. Catón, Varron-, Columela,y Pal adió, son 
latinos , y andan en tres tomos en 8.° juntos. Hay colec-
ción novísima de ellos 5 en Lipsia , de Veselingio. 
Geofónicos. Son los autores Griegos de re rustica. Es 
un solo tomo en 8.° en latín. Hay otra edición de los mis-
mos Greco-latina , que no he visto. 
A u -
(*) Tenemos noticia, de que se ha hecho una buena edición 
de muchos autores clásicos latinos en Dos-puentes. 
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Autores reí venatlccs antiqui. Todos son Poetas latinos 
antiguos: y aunque andan en la Colección de los Poetas, 
se hizo impresión aparte de ellos por los Elzivirios en 
155 3 con notas de Ubitio , y otra en 4.0 
De re agraria. Colección de los que quedaron , y de 
algunos fragmentos de leyes agrarias. Sacólos Nicolás Re-
galtio , con título de Autores jinium rsgundorum y des-
pués Wdhelmo Goesio con notas en Amsterdan 1574. Son 
4 tomos en fo!. 
De re accifitatarla (de Cetrería). Esta Colección es de 
Nicolás Regaltio , en París , en en 4.0 
De re hippiatrica ( de Albeitería ). Sacólos é interpre-
tólos Ruellio en París en 1 5 30 en fol. Los mas son 
Griegos. 
Panegyricl Veteres, Entre los tomos antiguos , digo a i 
usum Delpbini, hay uno que contiene los autores latinos 
antiguos, que escribieron Panegíricos en 4.0 Y en un to* 
mo en 8.° juntó Cellario 12 Panegiristas, excepto el Pa-
negírico de Plinio á Trajam. 
De One ira-critica (de adivinar por medio-de los sue-
ños) . E l principal es Artemidoro Griego. E l citado N i -
colás Regaltio sacó á Artemidoro Greco-latino, y a 
otros autores. En París en un tomo en 4.0 
Mathematicos. Tentóse en Inglaterra hacer una na^ * 
merosaColección de todos los antiguos en 13 ó 14. tomo5 
en fol. E l primero contiene todas las obras de Euclides 
Greco-latino en fol . , y que he visto 5 pero no han prose-
seguido en la Colección. 
Astrólogos. E l mas corpulento es Julio Firmico, y con 
e'l andan en un tomo en fol. otros Astrólogos Judiciarios^ 
Griegos , Latinos y Arabes. 
Bibliotecarios, Podrán reducirse á esta clase Diogenes 
Laercio y Phocio, DipgenesLaercioá^VitisPbilosMbomm, 
qs uñ tesoro para saber la vida , escritos y dogmas dcj.05 
Filósofos antiguos. Escribió en Griego. Hay edlclonesia-
tinas , y con ellas andan Eunapio, é Heychlo. Sobre ei mis» 
mo asunto hay ediciones Greco-Latinas 5 pero la mas 
famosa es la de Holanda , con notas de Mr, Menage , y; 
Jo achín Kuhnhi Grego-Latinas. 2 tomos en 4.0,En 
casa de los Vestcnios. 
Phocio, Patriarca de Constantinopla , Griego Cis-
mático , que vivia por los años de 850, escribió en Grie-
go su Biblioteca. Es la mas preciosa , que nos queda de 
aquellos tiempos. Leyó 2 80 tomos de autores Griegos, 
ya Paganos, ya Christianos, ya Antiquísimos, yaCoeta^ 
aeos. Sacó un extrado de ellos, y hizo una crítica, o 
censura del estilo , idioma , &c. Sólo por esta Biblio-
teca , tenemos noticia de muchos autores totalmente 
perdidos. Hay edición solo . en Latin , ( y hay la famo» 
sa , que es, GrecorLatina en fol. Este libro es el origen 
des Joruenmx des icavans- Mirnoires de Trevoix. Kdii&ÁC, 
Lipsie , &c. 
Estas 25 Colecciones, las que excepto una , he vis-* 
to , y manejado, son muy necesarias para tener muchos 
autores originales en pocos tomos 5 aunque muchos de 
ellos son.rarísimos, y solo se hallan en dichas Colee-* 
ciones. Pero como casi todos son autores , que han es-
crito poco , y hay otros que escribieran, mucho , y an-* 
4an separados , y aún andan así muchos de los coritem.-
dos en las Colecciones, diré'de unos y otros. 
¿i'?- t Sv^^id ?.03narr;OD T zsiXhiú { gcion HOD tofihfiJ[-Ou'./ii> 
Autora Griegos Gentiles. Horneo, 
doz^lh^-jiji ?.onoijiljo ?.3lr.;;o -i» Í ¿oii : / ¡^3/ / ;i 
Por ser Homero poeta , el autor Gentil mas antigua 
que se conoce-, diré algo mas de e l , que de los otros. L a 
edición mas completa,, famosa , rara., y, selecta de sus 
Poesías, con Coméntanosles la de Roma de .15 50. Con-
tiene su Hilada, y Odisea t todo en Griego , cod |os Co-
Tom. V. O raen-
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mentarlos de Eustachio, Arzobispo de Thesalonica , to-
do en Griego , en 4 tomos en fol. 
Esta misma obra se reimprimió en Basilea en 3 to-
mos en fol. todo en Griego, sin palabra de Latin. Hace 
pocos años , que Alexandro Folyti y otros eruditos de 
í lo renc ia , comenzaron asacar la misma obra, y C o -
mentarios de Eustachio , en Griego, y Latín 5 y ade-
mas de esto , con vados comentos modernos. Han de ser 
muchos tomos j solo vi tres en fol. grandes, y no sé 
quantos han salido ya. Esta edición solo es para Príncipes, 
ó para personas que tengan mucho dinero, ó buen gusto 
en libros. 
Ademas de lo dicho, hay 300 ediciones de Homero; 
pero para el uso, es muy buena la edición de sus obras 
Greco-Latinas en fol. grande , que salió en Basilea ^ con 
comentos, y Índices á e j u a n Spondmo h &r hlzn hay oitra 
de Inglaterra de^OJ^Í1 5 ^ » ^ , que no he visto. 
Herodoto es el autor en prosa que temos mas antiguo^ 
y se debe tener. Hay ediciones Greco-Latinas, y la me-
jor es la de Francfort en i é o 8 en fol. . - Í 
c De los demás autores Griegos , y Gendles se debe 
advertir, que hay quatro géneros de ediciones. 1.* De l 
solo texto , y solo en Griego, y los mas se impriraieroh 
así en la imprenta de ManucJp en Roma , en Floren"» 
cía, &c. 2.a Del solo textoj pero solo en Latín , y de esto 
hay infinitas ediciones de diversas marcas. 3.a!Dd .texto 
Greco-Latino, con notas , índices , comentos breves , «^c. 
y casi todos los autores se imprimieron en. Francfort, ca-
sa de los Wechelios j á las quales ediciones sucedieron 
las magnificas de Inglaterra y. Holanda 5 de las quales ya 
hable arriba., y por ser estas muy costosas , propondré 
Jas antecedentes , que también son ediciones ceiebresi, y 
magistrales, de Francfort, Busilea, Par ís , Hildcb^rga, 
Gincbia , León , &c. 
. P lu -
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Plutarco, Greco-Latíno, 2 tomos grandes. 
A i istóteles, Greco-Latino, 2 grandes foL 
P la tón , Greco-Latino, i fol. • 
Luciano, GrecoLatino, i grande fol, 
Piotnio, Greco-Latino , i fol. 
Tucidides, GrecoLatino, i . 
Xenophonte, Greco-Latino, i foL 
Polibio , Greco-Latino, i fol. . 
Dionisio Halicaróaso , Greco-Latino, 2, foU 
Diodoro Sicuio , Greco-Latino, i fol. 
Estrabon, Greco-Latino..... París i foU 
Dion Casio, Greco-Latino, i fol. 
Theofrasto , Greco-Latino , i fol. 
Atheneo, Greco Lat ino, i fol. 
jLibanio, Greco-Latino;.... París 2 fol. 1 
Pausanias, Greco-Latino, i fol. 
PhiloStrato, Greco-Latino, i fol. 
Demoschenes , Greco-Latino i fol. • 
Dion Crisosthomo , Greco-Latíno , i fol, 
Euclides , Grecó-Latino;.... Inglaterra i fol. ' 
Archimedes, Grecoiatino?, i fol. 
Diophanto», Greco-Latino, i fol. 
Apolonio Pergeo, solo el texto Lat ino, 2 fof. ' 
Papa Alcxandrino , solo el texto Latino , i fol. 
Stephano,^Ur¿/¿«/yGreco-Latino, Amsterdah, ifo!, • 
Ptolomeo, Geografía , Greco-Latino , Holanda i fol. 
Ejusdem, Almagatum^ (vile solo en Latin , y sólo en -
Griego) i fol. 
Hipócrates, Greco-Latino, Francfort, 2 fol. 
Galeno, vile todo en Griego, y todo en Ladn í y cce<* T 
no los hay Greco-Latinos sino en la edición citada arriba 
de París , de 13 tomos en fol. que contiene á Hipócrates, 
y Galeno, Greco-Latino, 13 fol. 
Areteo , Medico, GrecoLatino, 1 fol. 
O 2 Ale-
Alejandro Tralleano, v i le en|Griego , y en,"Latín| 
^ero tío Greco Latino , i fol. 
Paulo Aesgüieta , Greco-Latino, i fol. ^ 
Ja lio Poiax, edición n>agnifica, Greco-Latino, i foL 
Tii^.nistio , Greco-Latin o, edición magnifica de Pan 
rls, i fol. 
Juan Stobeo (créese que no fue christ iano) Gieco* 
Lat ino , en Ginebra 1609 , 1 fol. 
Jamblicho, Greco-La tino, 1 fol. 
Oíros autores Greco-Latinos > y no en foU, 
.k^ i ^o«H'%l-oo'íiÜ , c : ^ ó r o í a 
Isócratesl.1 
Adstides, 
Máximo TiríSé; 
Apolodoro, 
Hermogenes, 
Marco Aurelio, 
AÜano. ( aunque Latino , 
escribió en Griego) 
Amiano. ( aunque Griego, 
escribió en Latin) 
Phornuto, s 
Palephato. , ^ 
Heriodano. 
Herís. ? 
Hesychio. (dudase si fue 
Pagano) 
Heron. 
Harpocratíon. 
Porphirio. 
Agathias. 
Zocimo , Atrianftj 
Epideto. 
Simplicio. 
Nemesio, 
Cleomedes. 
OlimpiodoroV 
Hier ocles,, 
Apiano, 
Theon. 
Aphtomío.| 
Gemino, 
Phlcgeton, fe 
Los demás autores Griegos, están eti las Colecaoneíl 
ya pro^uestas^  
no oni¿ o.'I 
l o 
Autores Latinos Gentiles. 
Los mas de estos autores, por ser pocos, y muchos 
jpor haber escrito muy poco, se hallan en;las Colecciones, 
ó son de las quatro ediciones : Elzlvirlanas ad usum Del-* 
plini i cunt mtls variorum,^ y magnificas de Inglaterra , y 
Holanda. N o obstante, diré' algo de ellos. 
Virgilio. Deben tenerse los 3 tomos del P. Zerda : QH 
mentos de Virgilio. 
O'vidio. Hay otros 3 tomos én fol. de Cpmento de 
Ovidio ; y á falta, jos 4. tomos grandes en 4.0 de la úl-
tima edición de Holanda de Pedro Burmano. (Aqu í de-
bió decir; de Amsterdan de 1727) 
QulntUlano. E \ mismo Burmano sacó las obras d§ 
<Quintiliano en 2 tomos en 4.0 con notas. 
Pllnlo el mayor. La., mejor edición es la del P. Hardui-
no, 5 tomos en fol..de última mano, es carísima. 
OVmw. Hay edición última de Holanda en 11 0:13 
tomos en 8.° .de Winsburgo i y también la.. hizoVen 
fol. (1) i ' . 
Séneca, Soy de s,entir se busquen los 6 tomos en Sbt 
con Tácito, y JustotLlpsio , de la edición última de A n -
tuerpia j (creo en .1637) de los quales uno todo es el Sé-
neca , otro CornellQ 7 ácito-y y otio Veleyo Faterculo. 
Vltsublo , ó la edición de Phelandro, en 4.0 ó la mag-
nifica de Holanda de Leiden , en fol. que es mejor. 
Tito Libio. L a edición ad usum Delpblni. 6 tomos, 
en 4.0 .<. 
Lucrecio. L a edición ad usum DetyhinK 
(1) Hay también la que se hizo en Genova en 1758 en 9 to-
Bios^n con los Comcntuxlos dc,Jos¡epli Oliveto. 
IIO 
Juveml, la magnifica de Utrech de 16%$ de Hennl-
nio 1 tomo 4.0 grande, 
Pers:o* L a edición de Casaubano^ I tomo en 8.° gruc* 
SO. (I) 
Claud'ano. L a edición de Barthhy 1 tomo en 4.0 muy 
grueso. 
SUlo Itálico. L a de Dausquio, 1 tomo en 4.0 
Los demás autores son 
Poetas. 
Planto. 
Terencio, 
Horacio. 
Séneca. 
Marcial, 
tValerio Flaco. 
Maniiio. 
S ta ció Papinio. 
Tibuio, 
Catulo. 
Propercío. 
Lucano. 
Phedro. 
Emilio, y fragmentos. 
Ruti i io . 
Gracio. 
Germánico, 
Avieno. 
En prosa, 
Salustio. 
Suetonio. 
Cornelio Nepote 
Piinio Júnior. 
Apuleyo. 
Censorino. 
Capella. 
Macrovio, 
Lucio Floro, 
Justino. 
Higinio. 
Vepetío, 
Petronio, 
ChalcidiOé 
Curcio. 
Valerio Máximo.; 
Julio Cesar, 
Cornelio Celso. 
Aul io Galio, Bcc, 
m 
(1) No son despreciables los Comentarios, que á la sátira de 
este autor , hizo el celebré Sánchez Brócense, impresos en Genova, 
así como otros míichos , que hizo á varios fragmentos de autores 
cUskos. 
I I I 
Autores antiguos Christianos ^ Griegos ^ y Latinos. 
Los Poetas se hallan en la Colección de los Poetas 
Latinos , y en la de los Griegos respetivamente , y un 
tomo en la Biblioteca Patrum. Los Padres , .que escribie-
ron mucho , ya Latinos, ya Griegos , los han sacado 
los Padres Benedidinos de Francia. Los que escribieron, 
se hallan recogidos en la citada Biblioteca Patrum. 
Propuesta ya la idea general de todos los autores que 
escribieron hasta el año de 500 de Christo , resta propo-
ner la de los que escribieron desde entonces hasta estos 
tiempos de 1748 j y por ser infinitos , es preciso recurrir 
también á Colecciones para tener mas autores en po-
eos: tomos. 
TSé 'ioq 7 Aói n'j ¿oLiqjúm-hs'zoni&ibiiriilx ¿OICXBZ zol ob 
C O L E C C I O N E S , 
Concilios.. VLzy muchas Colecciones de todos los Con-
ieilios. L a mas costosa , magnifica , y numerosa ( en to-
jaios , no en piezas conciliares) ,es. la que llaman Colección 
regia de París <, en 37 tomos en. fol. ÍNo es para particular 
tes. Hay otra mas acomodada que Vam^n j íe l Padre Lab-
bé. ligúese la hermosa del Padre Harduino , en 12 tomos 
en fol. Y finalmente la de Venecia en 23 tomos en fol, 
Esta es la mas completa de todas, , , 
Comilh's.Nacmales, Hay varias; Colecciones d?. Con -
cilios de cada ÍSFacion. L a de los de España , los $ñnc i~ 
Viv Loaysa. Es un solo tomo en fol. Completóla el Car-
denal v¿^/>r^, en 4 tomos en fol. que imprimió en Roma, 
y se debe tener esta Colección. 
Afias de los. Santos, Hay infinitas Colecciones de Aca-
tas v y vidas de Santos 3 pero la que las abraza todas 
es la famosa , que se va imprimiendo en Antuerpia por 
los 
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ios Padres Jesuítas. Comenzóla en idea el Padre Erivcrto 
Rosweides f sacando Un tomo de Martirologio, y otro 
Vitce Patrum ; ambos muy dignos de que se compren , y 
se lean. Siguióse el Padre Juan Bolando , disponiendo las 
Adas por los meses j y la hizo famosa el continuador 
Padre Daniel Papebroquio, -y hoy lá están prosiguiendo 
otros Jesuítas; y sin haber pasado del mes de Septiem-
bre llega ya dicha Colección á 40 tomos muy gruesos 
en fol. á la que llaman los Bolandos , ó Bolandistas, y 
•Papebroquios. 
- Esta Colección no es para particulares, pues cuesta? 
mucho 3 y por esto los Venecianos se animaron á 
los reimprimiendo todos , y los venden la mitad ma$ 
tvarat«5.¿—"- TUÍTM insq íísnob/j^ío'J r. rrrfífaf»! 
A l mismo tiempo sacó el Padre Mavi/lon- hs A d a s 
de los santos Benedidinos en p tomos en fol, y por sec 
muy caros , también se reimprimieron eh Venecia. 
Aéias de santos Nacionales, Cada Nación tiene su$ 
Martirologios. E l mas completo de España , es el mas des* 
preciable de todos. Este es el de Camayo , en 6 tomos er» 
fol. pues aunque Contiene lo que hay de cierto , contie«*! 
ne también mil patrañas , y santos" íingidosv, por haber 
adoptado los Cronicones falsos. Es el mas necesario que se 
debe tener j pero se debe leer con mucha precaución , •y 
- • • ftt . •/ -jh v.:. ••..ÍÍ;-...Í1 Y .lo., na 
A6ia sincera primorum Mártirüm^X Protestante Ews 
rico DúÚkjeW sacó un libró de'i^^/Vkíí? Mart'irum , proi 
bando'que son falsas las Adas de nuestros Mártires ann 
tiguosi E4• Bcriadidího ^Fá&re'-'Wheódorico Rennart, de- san" 
Mauro se opuso, y reimpfimió muchas A d a s , muy; 
ciertas y sinceras de los Mártires primitivos en un tomo, 
en fol. el qual es muy aplaudido'aún de lost Protestantes. 
Reimprimióse en Holanda, e Italia. Debe tenerse este-
tomo , aunque no se halle de la impresión de París, 
PA-
Padres de la Iglesia, L a Colección de ellos es la que 
llaman BibUotbeca veterum Fatrum, no santtorum Patrum% 
como citan algunos; pues muchos de ellos no han sido 
Santos. Esta Colección comenzó en Colonia 5 despucs se 
aumentó en París j después con el fin de abultarla, la 
echaron á perder en León , reimpriraie'ndola los iibrerosj 
y anualmente , si no mienten las noticias literarias , la 
están imprimiendo en Francfort , y en muchos menos 
tomos que la de L e ó n , siendo así que está con el Apa-
rato de No ara y y Noury, y Indice. Tiene 30 tomos en 
fol. E l particular podrá contentarse con la de París , im-
presión de La-Navé 5 pues aunque menos numerosa , es 
mejor en todo. Las Comunidades podrán esperar la de 
Francfort; pero en todo acontecimiento así el particu-
lar , como las Comunidades deben tener el Aparato de 
Noury. 
E l Padre Nicolás Noury muy do£l:o Benedidino de 
san Mauro , que es el Editor de las obras de san A m -
brosio , viendo que en la BibUotbeca Patrum habia mu-
chos autores desconocidos , y que á otros se les suponian 
escritos; y en fin , que era una edición sin crítica , tomo 
á su cargo ir repasando los autores, y escritos, según 
que se seguían los tomos i.0 , 2.0 , 3.0 , &c. de la BibUo-
tbeca Patrum de León , y hacen crítica de todo. Solo pu-
blicó dos tomos en fol, con título de Apparatus, pues la 
muerte le cortó sus ideas Estos dos tomos son el alma 
de toda la Biblioteca , y cuestan carísimos quando se 
venden separados i por lo que , cómprese , ó no la B i -
blioteca , se deben comprar , y leer estos dos tomos de-
Noury, pues generalmente son aplaudidos por estár es-
critos con juiciosa critica. 
Bulario. El Bularlo magno novísimo en 14 tomos 
en fol. puede pat-ar por colección 5 y es muy útil si se lo-* 
gra de la moderna imgresion , que se hace en Roma. - a 
Tom.K, ' % Gsi 
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Cánones hasta Burchardo. Las Colecciones de Cánones 
así en la Iglesia Griega , como en la Latina se hadan de 
las piezas enteras á la letra. Burchardo tomó otro méto-
do , comprchendiendolas , y distribuyéndolas por l u -
gares comunes. Siguiéronle con el mismo método Iven, y 
Graciano , y después vinieron las Decretales; y como á 
imitación del Derecho civil , de uno y otro Derecho, la 
edición en León por Gotofredo en p tomos en fol. Aunque 
se vende á papel viejo , es la Colección mas completa. Si 
á esta se añade el código Teodosiano en sus seis tomos 
en fol. del otro Gotofredo , y los 7 tomos en fol. Greco-
Latinos de los Basilios de Fabroto, se tiene la Colección 
de las fuentes de los dos Derechos. 
Juristas. Son 27 ó 28 tomos en fol. que llaman el 
Occeano , 6 los tratados de los Dociores. Es una Colección 
molesta, pero útil para una librería pública j pues con-
tiene muchos autores ya muy raros , que solo se hallan 
en esta Colección; y sobre todo , porque hay tratados so-
bre asuntos extraordinarios. 
Canonistas. Podrá llamarse Colección no de Cánones, 
sino de Canonistas, y Teólogos la Biblia Pontificia de 
Rocaberti 21 tomos en fol. pues en ella se hallan á la letra 
todas las piezas que hacen á favor de las cosas de Roma, 
y del Papa. 
Decisiones. Los 2 3 tomos en fol. de las decisiones de 
Rota, con los cinco tomos de Indice , ó compendio , es 
una Colección útil para una librería de Eclesiásticos; pues 
apenas habrá caso para que no se halle alguna decisión 
ü otra , que se le pueda adaptar si concurre discurso , y 
reflexión. 
Colecciones Históricas. Son infinitas las Colecciones his-
tóricas , ya en general, ya en particular > ya Eclesiás-
ticas , ya profanas; por lo que solo propondré las mas 
célebres que me ocurrieren. 
Bis-
Hisíorla Bizantina, L a Colección de m historia Bizan-
tina es la mas hermosa, magnifica , rara , y cara de to-
das. Contiene todos los autores á la letra que escribie-
ron la historia de Constantinopla , ó de sus cosas , des-
de que la fundó Constantino , hasta que la tomaron los 
Turcos. Y porque en lo antiguo se llamaba IBizantlum, 
por eso se llamaba historia Bizantina , y así se cita. 
Todos los autores que contiene son Griegos 5 y en 
esta Colección se imprimieron Greco-Latinos, con varias 
notas, y comentos. Pasan de 30 tomos en fol. de marca 
imperial. Imprimióse en París en la Imprenta real del 
Palacio de Louvre. Comenzó la obra año de 1548 , y 
tardó mas de 60 años en acabarse , y aún faltan algunos 
autores. 
Ademas de esto , hacen juego con esta historia otros 
dos autores impresos en otras partes j v. g. La Turco-
Greca de Crusio. Los dos tomos del Gesta Del per Fran-
cos j el tomo de Billardum en Francés muy antiguo ; el 
Glosario Greco-Barbaro áe. D u Cange , sus familias B i -
zantinas, la vida de san Luis , y otros. Y o añado el to-
mo raro en Castellano, Conquista de Utramar , que es ca-
si traducción de la obra de Guillermo Tirio y de Bello Sacroy 
y que se traduxo por órden del Rey Don Alonso el sá-
bio. De suerte , que en todo subia á quarenta tomos en-
folio , y algunos en 4.0 todo el cuerpo de historia B i -
¿antmaj y son los autores que contiene tantos , y todos 
coetáneos á lo que refieren, que solo para noticia de. 
ellos , y de sus escriios, escribió Martin Ha?ik}o un grue-
so tomo en 4.0 de Scriptorihus Historia Bizantina, Esta: 
Colección completa se halla en muy pocas librerías, aun-
que famosas , pues ó no se halla , ó costaría muchos do-' 
blones si se hallase. No obstante yo he logrado tenerla 
en mis estantes toda , excepto el Micephoro Gregoras , que 
no ie tengo de la impresión de París de M r . Boüvín , en 
P z dos 
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dos tomos en fol. sino en un tomo de la Impresión anti-
gua, pero Greco-Latino. 
Viendo los Venecianos lo raro y costoso de esta C o -
lección , y en especial por lo que toca á los tomos im-
presos en la real Imprenta de París , se animaron á reim-
primir la referida Historia Bizantina en menos tomos, pa-
ra venderla con mas conveniencia. Así la sacaron en 23 
tomos, que otros enquadernaron en 25 ó 2 6 tomos en 
fol. de buen papel, y buena letra 5 pero en todo , excep-
to el coste, muy inferior á la de París. Para añadir algún 
atradivo los libreros Venecianos , juntaron algunos au-; 
tores Greco-Latinos , que no se habían incorporado en 
París 5 v. g. Mátala y Franza , y otros. Esta edición de V e -
necia , es tribial, y se suele vender en 30 doblones, y 
á la verdad ningún erudito debe estar sin ella. E l que ni 
aún pueda comprar e'sta , se podrá contentar con los 10 
tomos en 8.° real de M r . Cousin , que traduxo al Fran-
cés casi todos ios autores de la historia Bizantina por el 
orden cronológico; yes una Colección manual en Francés, 
y suplirá los textos Griegos y Latinos. 
Historia Eclesiástica. Esta Colección no es de auto-í 
res coetáneos, y originales , como debia ser, sino de 
varios historiadores modernos que deben seguirse de este 
modo. 
Soliano 6 tomos en fol. historia antes de Christo. 
Eusebia, Sócrates , Evagrio , Sozomeno , Teodoreto , y 
%ufino, <&c. 
Estos hacen Colección de historia Eclesiástica, pr i-
mitiva. 
Baronio , Reynaldo , y Lardéchlo , que es el último. 
Spondano , Tormilo, Brutio , Bzobio , son agregados ; y el 
Padre Pagi con sus 4 tomos en fol. de crítica de Baro-
nio. Serán unos 6 tomos en fol. dichos autores 3 y esto 
sin añadir la historia de Natal Akxandró , ni menos la 
de 
i l y 
de rtillemont, y del Abad de Fleuri, continuada , y con 
el principio del Padre Calmet, para la historia antes de 
Christo. En Luca se va imprimiendo la historia de Baronía 
seguida , interponiendo en los lugares oportunos toda la 
critica de Pag i , y con nuevas notas del Editor. Son ya 
24 o 25 tomos en fol. y serán muchos mas. 
HISTORIADORES D E NACIONES, 
Los Libreros de Francfort, y en especial los Weche-
lios , cuya insignia es d Pegaso , hicieron un gran bien 
á la República Literaria al principio del siglo XVII.0 Jun-
taron los principales Historiadores de las Naciones , y 
los imprimieron en Colecciones. 
Hispania ilustrata , 4 tomos en fol . , es el título de 
la Colección que en Francfort se hizo de los historiado-
res de España que escribieron en Latin , y que corrió 
por el cuidado del Padre Andrés Scoto , Jesuíta. Las 
piezas principales de esta Colección son : i^ero Juzgo 
en Latin : Los historiadores Lucas de Tui , Don Rodrigo 
de Toledo , Don Rodrigo de Palenda , el texto latine del 
Padre Mariana, y otros que escribieron menos. Es ya 
juego raro, y muy caro. Si se halla en menos de 300 rea-
les comprese. 
Los historiadores de Francia , comenzando por Grego-
rio Turonense , hacen otra distinta Colección. Los de Ita-
lia otra. Los de Sicilia otra. Los de Ungria otra. Los de 
Persia otra, Y así de otras Colecciones menores 5 todas, 
las quales son muy útiles , y quando se hallan en Es-
paña se compran muy baratas. 
De los historiadores de Alemania , y sus Provincias, 
como son muchas, se formaron diversas Colecciones en 
Francfort por los años de idoo , y en especial por el cui-
dado de Frebero Goldasto, y de otros con este. Son muy 
Utir 
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útiles, porque contienen muchos historiadores universa-
les , como Sygeberto , Mariano, Scoto , ^-k 
O porque las Colecciones de Francfort eran rarasi 
diminutas, ó caras, Cfuera de España ) ó por poco cor-
reótas , ó de mal papel, ó por todo esto, se idearon des-
pués nuevas Colecciones de historiadores coetáneos de 
cada Nación. 
En Inglaterra Jz^w Seldero ( i ) , y otros sacaron á luz 
muchos historiadores Ingleses incorporados j mayormen-
te Varthon , la Anglia Sacra, y el Monasticon Anglicano, 
Todo 3 tomos en fol. Spelman , los Concilios que aumen-
tó después en 4 tomos en fol. David Wtíffls , según creo 
por orden de- ta Reyna Ana, Rymér publicó los 18 to-
mos de Instrumentos públicos , y son las famosas Ad:as 
de Báme'r , que por muy costosas se reimprimieron en 
Holanda en menos tomos. 
En Italia se formón la Italia Sacra? pero es obra se-
guida .del i'/Vím'/V^ Fernando Ughelo , que han conti-
nuado , y son 10 tomos en fol . , y en nuestros dias el 
ce'lebre Luis Muratori juntó y dió á luz Scriptoris Rerum 
Itallcarum en 27 , ó 28 tomos en fol. magníficamente 
impresos en Milán. 
En Francia los hermanos Gemelos Santas Marthas pu-
blicaron la Galla Christiana en 4 tomos en fol. 5 y por-
que estaba diminuta , y el Padre Dionisio Santa Mariat 
Benedidino de Francia , Editor de las obras de San Gre-
gorio , en 4 tomos en fol», era pariente de los Gemelos, 
le encargó el Clero que sacase una nueva Galla Christia-
na. Comenzóla , y la prosiguen los Monges, y son ya 7 
ú 8 tomos en fol. 
.?i;hmWi$ ¿ik 7 uWvoViv. jb-^'i >t-ii' ' id •! . ..Los 
(1) Nos parece que debe deekse Seldeno, y es el mismo que 
escribió de mam clduso. 
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Los mismos Benedidinos de Francia han comenzado 
una gran Colección de los Escritores históricos de Fran-; 
cia Rerum Francicarum. Serán muchos tomos en fol. so-
Jo he visto los dos primeros, el uno contiene todos los 
pasages , ó fragmentos de los autores antiguos Griegos 
y Latinos , que hablaron de las Gallas. 
En Alemania no hay nueva Colección universal; 
pero leí el plan para que se haga , y no se' si se ha co-^  
menzado. En recompensa hay muchas de historiadóresi 
de Provincias particulares. No ponderare', si digo que 
entre todas montan á mas de 50 tomos en fo i . ; y no ha-
blo de las Colecciones que Luduyg y, Lotkhio hicieron 
también de ios Instrumentos públicos pertenecientes á 
todo el cuerpo, ó Imperio Germánico. 
Burchardo'Góthyco Strub'w yim^ñmió en 3 tomos en foi, 
en Strasburg año de 1718 los historiadores que especial-
mente escribieron la historia Imperial desde Cario Mag-
no hastaCarlosV.0 inclusive. E l Barón de Lubnitz; ios his-
toriadores de Brunswich, Los Menkinios Padre , hijo , y 
nieto (son los autores de las A£tas de Libpsic , y uno 
de ellos de la Charlataneria) imprimieron los historiado-
res de Saxonia. Seria muy prolixo si hubiera de indicar 
todas las nuevas Colecciones de las provincias de Alema-
nia , como dé las de Norte , y otras vecinas!. 
Colecciones Geográficas ^ y de Viages. Los autores Geó-
grafos , y de viages, quando hablan de lo que vieron, 
son mas divertidos que los historiadores ; pues estos en 
arengas fingidas , y en referir quantos modos de matatr-
se unos á otros han tenido los hombres , y de no vivir 
en paz 1 han embarrado mucho papel, aún siendo coe-
táneos; como si la historia tuviese por fin referir los ca-
prichos de los hombres con exclusión de los sucesos famo-
sos de la naturaleza , del arte , y aún del acaso. 
Juan Bautista Ramusío r Veneciano , tomó á su cargo 
re-
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recoger todos los víages antiguos y modernos T hasta so. 
tiempo , y traducirlos todos en Italiano , é imprimirlos 
en tres tomos en fol. Esta traducción y Colección , aun-
que toda en Italiano, es no solo úti l , sino necesariaj 
pues en ella se hallan autores originales , que ya no es 
fácil hallarlos en otra parte. Escribió á la mitad del siglo 
X V I . 0 , y prosiguió hasta el principio del XVII.0 Hay 
dos ediciones , y en ellas se hallan los primeros de las 
Indias Orientales, y Occidentales. Son muchísimos los au-
tores que contiene ; V. g. Pablo Véneto , Hayton , Cortés^ 
Barros i Gonzalo Fernandez de Oviedo, Pedro Márt ir , J u.in 
León Africano y Hanon, Cadamosto , Vasco ds Gama , .nú 
López, Vartómam j Alvarez,) Arrlano , Alvar-Nuñez, Alar^ 
con, y otros muchos. ; ni . 
iNfocw or¿/'/, título de dos tomos, el uno en fol. Es 
Colección en Latin de algunos viageros de los de Pama* 
sio. Hay dos edicciones 5 qualquiera de ellas es precisa 
por contener á Pablo Marco Véneto , y á Halton Armenoy 
en Latín, E l otro tomo Novus orbls en Latin y fol. no es 
Colección , ni obra de autor original i pero sí de autor 
muy clasico y verídico. Es una' descripción de toda la 
America , que el siglo pasado dio á luz Juan Laet^ 
Holandés. 
Vlages de Bry. A l empezar el siglo pasado unos Im-
presores de Francfort , 'Teodoro Bry , y creo Isrrael Bry 
emprehendieron la obra de reducir á laminas, y figuras 
la Colección de los Viageros con el texto, y varias adi-
ciones. 
Esta famosa Colección contiene 24 partes. Doce pa-
ra las cosas de las Indias Orientales, y otras doce para las 
Occidentales, ó America, y cada 12 partes se suelen en-
quadernar en tres tomos en fol. Los tres de America son 
los raros, los mas curiosos , y mas caros. Toda esta obra 
está en Latin , y tiene infinitas laminas muy al vivo 
de 
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de la que representan ; y sí se halla; venal se debe 
comprar. . 
Harclmt y Purchás son dos Ingleses, que hicieron 
nueva Colección de Viageros de todas naciones y len-
guas. Todos los sacó en Francés Thevsnoi- en dos tomos en 
tbl. que he visto, y dice que en su Colección pone mu? 
chos Viageros Ingleses de los de la ya citada Colección de 
Harcluit y Purchás. 
Por esta razón, y porque incorpora otras piezas orí-! 
ginales curiosas y raras, se debe tener esta Colección de 
Thevenot; advirtiendo que este MelchisedechTlievenot, 
y M r . Thevenot, Viagero particular , cuyos viages par*, 
ticuiares andan en Francés en 5 tomos en i2.0creo eraa 
tio y sobrino. 
Viages de Holandeses. Hasta los fines del siglo X V I . * 
no tentaron los Holandeses viages maritimos largos i pero 
después acá excedieron en esto á todos. Hicieron viages 
al Norte , y á las Indias Orientales, Algunos de unos y, 
otros se hallan en la Colección citada de Ramus'w en Ita*, 
liano , y en Latin en la de Bry , y acaso en otras que 
no he Visto. En este siglo salió en Holanda una Colección, 
de dichos viages (solo Holandeses) en Francés. Los de las 
Indias Orientales suelen andar en 11, ó 12 tomos en 12.'* 
y los del Norte en p ó 10 tomos de la misma marca, letra,; 
y lengua Francesa. Esta Colección es trivial, no cara, ma-
nual, y curiosa j aunque algo pesada para ios que no gus-, 
tan noticias de vientos, rumbos, &c. 
Repúblicas. L a Colección conocida con el título da 
Repúblicas , pasa de 40 tomitos en una misma marca de 
15.° ó 24.0 y de una misma letra de Holanda muy pre-
ciosa , de la edición de los Elzividios. Cada tomito con-
tiene la descripción de algún reyno ó república , y ^ 
ellas hay piezas á la letra , y ex t rañadas , que se escri-
Tom. K Q ble-
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bieron sobre el mismo asunto 5 y hacen juego con otros 
tomitos que se imprimieron en la misma letra , y marca. 
•V. g. la introducción de Cluverio , el Mate Luberum de 
Grotlo : el tomo de Begimine , y otros muchos. Este jue*> 
go por ser tan manual es muy ú t i l , y aunque antiguo, 
está en Latin. 
Atlas. E l Juego grande de Atlas , de Blaen, es precl* 
so para una librería , ya sea en Castellano , que cuesta 
mucho, ya en Latin, 13 ó 14 tomos. Los que no pueden 
tener este juego , deben buscar el Atlas de Witb , quiea 
en dos tomos recogió todos los mapas de Blaen, y aña-
dió los de Marina y otros , en todos cerca de 300 mapas, 
pero sin explicación j cuya falta se podrá suplir con las 
repúblicas, ó con otros tomos modernos. 
' Viages de M r . Salmón. Este ingles tomó á su cargo 
Sacar una descripción del orbe, copiando lo bueno de to* 
dos ios viageros. Salió en Ingles , se traduxo alHolan-
de's y Alemán , y anualmente con el título de Stato pre~ 
senté dil Mondo , va saliendo en Venecia en Italiano , con 
adiciones y correcciones. Son 18 tomos en 8.° real y se-
rán muchos mas. 
M r . La Martinlere. Aunque los Diccionarios Geo-
gráficos que hay , no son Colecciones , el último y¡ 
que está ahora mas completo , de Martinlere , es casi C o -
lección de relaciones geográficas en compendio , y se de-
be tener. Imprimióse en Holanda en Francés en 10 tomos 
en fol. Reimprimióse en Par ís , y le reduxeron á 6 tomos 
en fo!. 
Hay otro juego que llaman Galería en 30 tomos en 
fol. enquadernados en 15.0 que contiene los Geógrafos 
seledos , Atlas históricas , y otros que no son Co-^ 
Jecciones. 
Colecciones de Antigüedades. La de Romanas, y Gríe-* 
gas, 
^as , se compone de los tomos que se siguen. 
c 12 tomos eh fol. Antigüedades Romanas de la edi-. 
cíon de Juan Grevio, 
r 5 tomos en fol. Lexicón antiquttatum Román, de Pi-
tisco ; extrado de los 12 tomos en fol. de las inscripciones 
á c Grútero , y J3ditor.de Grevio» . 
13 tomos en fol. Antigüedades Griegas, que recogió 
y publicó Gronovio. 
3 tomos en fol. Antigüedades que publicó Sallengre, 
15 tomos en fol. Latin-Frapces.; L a Antigüedad, 
explicada por el Padre Montfaucon, Benedidino. 
5 tomos en fol. Frances-Latin. Antigüedades de 
Francia , al modo de las Romanas, del mismo Mont-
faucon. 
Estos tomos en fol. son muy curiosos , selectos , y 
caros j y por esto en Venecia han reimpreso los Grevios9 
Gronorios , Pitiscos, y añadieron otros tomos 5 pero no 
se' que hayan reimpreso á Mmtfaucon, acaso porque tie-
ne muchas laminas. En quanto á la colección de Inscrip-
ciones , hay otros tantos tomos útiles , como de Smetiot 
Loisio , Reinesio , Spon , Gori , DempsterO:, Maffei, Mura* 
tori y Ferretio. 
Colecciones de AnedoBas, Anedodos ó Anedodas , se 
llaman los escritos, libros ó piezas que se escribieron 
hace tiempo, y aún no están impresos j y por eso se l l a -
man en Latin inéditos , y en Griego Anedodos (1). Por. 
lo común son escritos cortos, y se dedicaron algunos eru-
ditos á juntarlos é imprimirlos á la letra. Son útiles estas 
Colecciones , porque en ellas se hallan escritos muy sin-
gulares , ya sagrados, ya profanos. 
Enrko Camisio. A l principio del siglo pasado impri-
Q 2 mió 
(1) Se escribe AW^TÍÍO»-, 
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mió una Coíeccíon semejante en 6 tomos gruesos en 4.* 
y tan. cara, que ya se reimprimió en Holanda añadiendo; 
otras muchas piezas. Salió en 5 tomos en fol. 
Lucas de Aqueri, Benedictino en Francia, publicó otra 
Colección con nombre de Spicilegio' en 13 tomos en 4.0 
Es Colección muy aplaudida, y por ser rara , y cara , se; 
imprimió en.París año de 1723 en 3 tomos en fol. 
Padre Mavillon. Sacó á luz varios anedodos en tomi-
tos con el título de Vetera Analeóía , y también por 
ser raros se reimprimieron allí en. 172 3 en un tomq 
en fol, 
;1 Fadre Don Bernando 'Pez , Benedidino de Alemlinia, 
-a imitación de lo que hacian los Benedídinos de Francia^ 
recogiendo , juntando , ¿ imprimiendo obras anedodas^ 
hizo lo mismo en Alemania , y publicó muchas con el 
título Tbesaurus novissimus anedoSiorum 12 tomos delgados 
en fol. Las obras Cronicón Got-vicense , Domus Haps~ 
burgica , y otras de Benedidinos Alemanes, aumentan la 
•tal Colección de Anedodos, y para ser breve, digo 
que ya se hizo moda en las naciones imprimir este ge% 
•ñero de Colecciones. 
C O L E C C I O N E S V A R I A S , 
De Litúrgicos. Los escritores que trataron de las ce-
remonias del Oficio Divino , de el rezado de la Misa , y 
<ie el culto divino , que llaman Liturgia, se llaman Li-* 
turgicos» • • 
Hay una Colección magnifica , que contiene los ip* 
autores litúrgicos mas antiguos á la letra : en París, y 
en fol. año de 1610. Suele andar incorporada en la JS/-
hlioteca Patrum, Ningún Eclesiástico debe estár sin este 
tomo. Pakmio sacó dos tomos en 4,0 de las Liturgias 
de la Iglesia Latina. 
E n -
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Eusehio Renaudot sacó en dos tomos en 4.0 Greco-
Latinos las Liturgias de la Iglesia Griega , y de las otras 
•orientales. , 
E l Benedifímo Marthené recogió los ritos antiguos 
así de la Iglesia , como de los Monges, en tomos en 4.0, 
en París en 1.73 6. Se reimprimió toda esta obra , y se 
añadió en „4 tomos .en fol. L,a edición dice Antucrps , y 
no ha sido sino en Milán, 4rv sí) 
E l Padre Mablllon en Francia , y el Padre Tom.isin 
en Roma, han impreso varias Liturgias. E l Padre 
sacó Greco-Latino , y con notas el Euchologio, ó Misal 
de los Griegos ,íy se reimprimió en' Venecia en un tornc^ 
en fol. Isaac Haberto sacó el Pontifical de los Griegos, con 
notas en rParís Greco-Latino en 1676. Un tomo en fol. 
E l Cardenal Quír¡ni Beneái&íno imprimió varios libros 
rituales de los Griegos. A este tenor hay otras Colección 
nes litúrgicas menores. 
r Auberto J ^ r ^ incorporó á la letra en dos tomos en 
fol. los autores atiguos que escribieron de ^ ¿ ? o n ¿ w 
Ecclesiasticis desde San Gerónimo.: Esta Co lección allau.l•-
da , y con notas la imprimió Falpricio en Hamburgo en 
.1718 , 2 tomos en fol. Contiene 15 , ó 16 autores has-
ta Mirco inclusive, de los. qualcs muchos no se hallan 
eon facilidad. 
Críticos, Jano Grutter sacó la Colección de Gramáti-
cos críticos con título : Lampax , sive fax 4-rtium libera-
rium , slve thesaurus critkus , en 7 tomos gruesos en 8.° 
grande. Contiene á la letra las notas de varios críticos á 
los autores antiguos 5 y por ser rara está Colección, oí 
que se quería reimprimir en Florencia. Contiene piezas 
singulares y raras. , 
E l mismo Gruter anagramando su nombre en R a -
mutio Ghero , hizo una Colección de los Poetas latinos 
modernoscon en í tu lo DelitU Poetaría , comprehende 
los 
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los de Italia , Francia , Flandles , y Alemania. En todo 
son mas de 600 Poetas latinos , ó sus mas sele¿tos Poe-
mas , y andan en 1 5 tomos en 8.° grueso. De Poetas Je>-
suitas oí que había salido una Colección en dos tomos en 
4.0 de ios principales latinos. No la v i , pero creo será 
curiosa. Pedro Burmano Holandés sacó con notas la 
"Colección de- los Poetas antiguos menores , 2 tómos 
en 4.0 N o la v i . ; 
lV Cbímicbk En 6 tomos en %$ con el título Theatrum 
'Chimlcorttm, áñdan incorporados los escritores de Chimi-» 
ca. Se reimprimieron , y añadieron otros muchos en 
ía!i Biblioteca Ghimica de Mangee en 2 tomos en 
^gg^ogjiiU ¿Ot ;< J i : . . .1 í O l lo o>ce o V i ^ l l ^ w i l ..io'i no 
Stmpatétlcos.Hn un tomo en 4.0 andan incorporados 
los autores que escribieron de Simpatía. Visconarios casi 
todos. El título es Theatrum Slmpathetkorum. L a impresión 
que v i , es de Nuremberg. . : 
Chirurgicos. En un tomo grueso en fol. con el título 
de Tbesaurus Chirugis , andan Ambrosio Pereo, y otros 
pcho autores Chirurgicos incorporados. 
Adagios ó Proverbios, Es un tomo grueso en fol. im-
preso en Francfort en 1556 , andan incorporados con 
í t a s m o 15 ó 15 autores cole^ores de proverbios, ó ada-
gios. Es libro muy seledo. 
Los Coledores de Proverbios Griegos, andan impre-
sos por el Padre Andrés Escoto en Antuerpia en 4.0 un 
tomo Greco-Latino , y después se añadió el otro tomo de 
[os proverbios que juntó Apostóiio. Si se quieren Colee--
clones de adagios, no de autdres , digo que los Castella-
nos andan en Un tomo en 4.0rde la Colección de M a -
lara 5 y los Portugueses á el último del Vocabulario de 
Los sagrados en la Colección de Juan Drusio , á lo 
último de los Prolegómenos de Walton. Los del viejo Tes-
ta-
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tamento , los publicó él Padte Delrro. Lo"§ del^  íiuevQ,, el 
Padre Escoto. Los de los Rabinos , ios sacó Juan ^lariiaí-
Vicio. Los Persas , Tomas íEprernis. Los Italianos y iPraiv-
"ceses , Ingleses j Cambritanos , y todos ios Españoles de 
Malara , están en el Diccionario Ingles, y de las tres 
lenguas de Juan Hove l i , en un tomo grueso en fol, que 
heiVlstOin-' ¡-V ' • 02« ,'¿oli V pl tt$ 
Matemáticos. Jíl Vzáve Mcrscno en un tomo en 4.0 
en Pans 1^44 , cuyo título es : Universa Geometría, sek 
mistique Mathematia Sinopsis, juntó todos los proble-
mas y teoremas de los Matemáticos antiguos , y de al-
gunos ce'lebres modernos , pero sin laminas, ni fíguras> 
por no abultar : y son de Euclides , Archimcdes , Teo-
dosio , Menelao , Apolonio , Sereno , Pappó , Ramos, 
Keplero , Maurolcio , Vieta , Midorgio , y otros. Este 
tomo de Merseno es muy manual y útil para los que sin 
figuras , ni demostraciones tienen ya evidencia de los 
teoremas. 
Colecciones Fisicas. Baxo este título comprehendo to-
do genero de observaciones , memorias , experimen-
tos , &c , que han hecho varios curiosos en todas las par-
tes de la Fisica , Matemática , Astronomía , Medic i -
na , &c. y cuyas piezas son las que salen en Colecciones 
baxo el nombre de alguna Academia famosa j v. g. Aca-
demia real de las Ciencias de París, comenzó año 1666'9 
cuya Colección son pocos tomos , pero desde el año 
de i6$p j comenzó á dar cada año un tomo, y pro-
sigue; - pbmimhqmhi rx- , ^ a r a r j ^ .,• • 
Reflexionando que no había tomos correspondientes 
i los años de 1666 hasta el de 165,^ , dió a luz {per 
retrocesum ) un suplemento en muchos tomos , y hoy 
pasa de 80 esta Colecion famosa en 4.0 real en Francés 
con laminas. Es juego caro , pero scleftisimo. Pues se 
cuentan en ci ios tomos de Maquinas de las figuras de la 
tier-
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tierra ; de la Aurora Boreal; cíe los infinitos de Fonte-
neüe , y otros. Reimprimióse esta Historia Académica 
en Holanda en 8.° real, y es mas barata. 
Sociedad Real de Londres. E i mismo año de 1666 
comenzó esta Academia su Colección. Tiene por título 
Transaciones Philosopbkas. Pasan de 50 tomos en 4.0, y 
en Ingles todos. Por ser juego tan curioso, ya empezaron 
a traducirle todo en Francés en Par ís , y antes en Italia 
iiabia salido un compendio en lengua Italiana, y otros 
en Ingles. 
Academia de Petersburgo. Creo empezó en 1626. Sale 
«u Colección , é Historia en latin , y en tomos en 4.0 V i 
siete de ellos. Creo son ya 12 ó mas. Es juego tan selec-
to como los dos pasados* Seria prolijo si hubiese de po-
ner otras Colecciones de Academias particulares, y en 
especial de Bolonia , Alemania , Francia , &c. 
Colección»s de Historia Literaria.Baxoác este título com-i 
prehendo aquellos libros periódicos , que salen todos los 
años, y que contienen un extracto , y crítica de los l i -
bros que van saliendo en Europa. De este genero hay, 
que empezaron, y lo dexaron , y estos son infinitos, con 
diversos títulos de memorias, Diarios, Bibliotecas, His^. 
torias, Mercurios , Epístolas, Novelas , Noticias, Gaze-
tas , Catálogos , Repúblicas, Obrages, A d a s , &c. 
Otros son los que prosiguen , y prosiguieron desde 
que empezaron : v. g. Journal de Scahans (Diario de los 
Sabios) en París. Este juego comenzó en París en 1669 
en 4.0 y en Francés, y se fueron reimprimiendo en H o -
landa , en 8.° ó en 12.0 también en Francés. Serán ya' 
150 tomos. Este juego es el mas antiguo en este ge'nero. 
de escritos, 
Aflas de Lipsic, Comenzaron en 1682 , y prosiguen 
dando cada año en 4.0 en Latin con tomos de suplemen^ 
tos y Indices. Pasa de 80 tomos en 4.0 el juego. Los es-? 
trac* 
I2p 
tractadores tían sido los Manche níos , con otros , y poc 
ser todos Protestantes , no es este juego para todos , por» 
que contiene muchos extrados de libros heréticos, que 
tratan de religión. 
Pocos años hace, que en Madrid quiso un sábiotradaJ 
cirio al Castellano. Disuadüe de este trabajo, porque no 
-sería útil para el tradudor aunque sí para el público. No 
atendió á mi consejo. Comenzó á traducir, y á imprimir, 
y presto experimentó el petardo á que se habia expuesto 
por no haber oído lo que le dixe. 
Ademas de lo dicho, si se quiere tener una idea de los 
libros que van saliendo en cada nación, será preciso tener 
la Biblioteca Itálica , la Germánica , la Británica , &c. Los 
demás libros particulares que pertenecen á la historia L i -
teraria, se señalarán adelante los bastantes, y mas seledos 
para tener muchas noticias en pocos tomos, que es el asun* 
to de haber escrito estos apuntamientos. 
Colección de Políticos. Entiendo baxo esté título , y no; 
baxo del de Colección de Autores, los que escribieron de 
política; porque sería un fárrago enorme, ó un piélago de 
contradiciones , antojos, caprichos , arbitrios , y de otras 
pestes Machiabelistas; y aunque de cien tomos de estos se 
quemasen noventa, nada perderla la República Litera» 
ria , y interesarla mucho la sociedad humana. 
Hablo, pues, de Colecciones de piezas autenticas y 
públicas, concernientes á los intereses, tratados , pa-
ces &c. de los Príncipes, v. g. el cuerpo Diplomático es 
un juego, que según se va añadiendo, sube ya de 2 0 to-
mos grandes en fol. que se publicaron en Holanda. Con-
tiene copia á la letra de los instrumentos mas públicos que 
se han podido recoger para instrucción de los verdaderos 
Políticos , Embaxadores , Ministros , &c. y de los que de-< 
sean instruirse en el derecho de las gentes. 
Pocos años hace que en Madrid se empezó obra se-1 
Tom. V. R me-
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mejante en4.0, y solo comprehende las cosas de Es-
paña. El fin , es hacer Colección de todas las piezas des-
de Noe'hasta nuestros tiempos j pero se empezó la Co-
lección por las piezas de los tiempos poco há pasados, 
por ser las que mas se necesitan tener presentes , y así 
se irá procediendo. Son ya 4 tomos en fol. y en ellos es-
tán traducidas á el Castellano las piezas de lengua es-
traña. 
La clave delGavinete , es un juego en 20 tomos , ó 
mas en 8.° que contiene varias piezas de política moder-
na. En Holanda salió otra colección en muchos tomos en 
4,0 de las memorias políticas para la historia de este siglo. 
Finalmente , digo que el Español se debe contentar te-
niendo todo el cuerpo Diplomático, y las Adas de su. 
nación. 
Colecciones de Autores PoJígraphos. Autores Polígra-
phos , llamánse, los que han escrito muchos tomos en 
*in mismo asunto, ó de muchos asuntos en bastantes 
tomos. De unos y otros se deben escoger aquellos mas ce-
lebrados, de manera , que de algunos se debe tener qual* 
quiera escrito suyo, sea el que fuere 5 y como esto es 
muy dificultoso , es preciso el recurso á comprar la C o -
lección de todas sus obras si la hay , pues aún falta la de 
muchos, 
V . g. Antonio de Nebrija es autor Poligrapho. N o 
hay, y se desea una total Colección de todos sus escritos, 
y as í , mientras, no se debe deshechar escrito alguno su* 
yo , quando se halle venal, y con algo de conveniencia. 
De Arlas Montano digo lo mismo que de Nebrija. De 
Francisco Sánchez Broz.ense digo lo mismo 5 y es indispen-
sable tener su Minerva con notas de Peruzonio. De Don 
Antonio Agustín digo lo mismo. Su libro de Medallas en 
Castellano era rarísimo y carísimo 3 pero ya no es así, 
porque lo imprimió Don Andrés de Barcia, 
E l 
E l Padre J a m Mariana, Tampoco hay Colección de sus 
obras , y creo se está ideando. Ei señor Obispo Caramueh 
Pasan de cinqüenta tomos sus escritos^ de que no hay Co-
lección uniforme. Padre Atanash Kir^er, Pasan de 40 to-
mos sus obras , y las de su discípulo Padre Gaspar Scoto 
son 14. Padres Andrés Scoto ) y Martin del Rio. Desea-
se Colección de todas sus obras» Juan Meursio. Escribió 
mas de 40 tomos , y dio á luz. Leí que en Florencia se 
queria hacer una Colección de todos ellos > y por sec 
Protestantes añado á su imitación otros que escribieron 
mucho, y de que seria útil una Colección completa que 
no hay j v. g. 
Hugo Grotio. Gaspar Schitopio. 
Juan Alberto Fabrício. Christiano Woifio., 
¡ Joseph Escaligero. Claudio Salmosio, 
Juan Christoforo Wolfio. Buxtorfios, 
Hotnigero. Juan Leclerc. 
Isac Bosio. Francisco Budeo. 
Christoforo Celarío. PedroBaileyacasila tiene* 
Añadí estos 14 autores á Meursio , porque aunque 
son Protestantes , y condenados , tienen varios escritos dq 
que no hay Colección. 
León AllactOf Griego Catól ico: escribió mas de 50 to* 
ítios todo seleóto, de que se desea una Colección..¿í/^&r-
re escribió mucho, y bien, tocante á historia Eclesiástica, 
de que sería muy útil una Colección : Ínterin serálo com-
prar qualquiera obra suelta suya. 
De los autores Pollgraphos Católicos , cuyas obras an-
dan impresas en Colección uniforme , se me ofrecen los» 
siguientes. 
Alberto Magno 2 I tomos en fol. en París. 
Santo Tomas .de-Aquino. Hay algunas Colecciones5 pe-
ro la Romana es la mejor,, 
R 2 Seo-
^ , 1 
i S ^ . Hizo una Luca Wádnígo en 13 tomos ó 15V 
Es rara. 
E l Tostado. L a Veneciana antigua es buena. L a mo".: 
derna tiene muchas mentiras. I 
Padre Suarez, Padre BazqueZi luz. de c'ste en p to-v 
mes , y la de aquel en mas de 20 tomos. Debe tomarse la; 
de León de Cardón. 
Padre Claudio , 5 tomos en fol. L a de Maguncia. 
Padre Patebio.H&y casi edición en la Impresión de 
Holanda en 6 tomos en fol. Theología , y Dodrina Tem^i 
pWMnh: úumtn • i' • • ibt.zit] m 
Belarmmo. Poco há se hizo en Italia una magnifica. 
Colección de todas sus obras en 7 tomos en fol. 
Padre S ir mondo. Escribió mas de 50 obritas. L o -
gró que en París en la Imprenta real, se hiciese una. co-
lección de todas en 5 tomos en fol. Es la mas . magnifica 
de autor, y por ser tan rara , se imprimió en Venecia.á la 
letra. 
Padre Jfacobo Gretsero* Escribió infinito , y vario. Po-
cp há que en Alemania se hizo una Colección de todas, 
sus obras en 17 tomos en fol. 
i Padre Tbeophilo Raynaudo. Escribió mas y mas vario 
que Gretsero. Hizóse Colección de sus obras en 20 tornos^  
en fol. 
- Dionisio Cartujano. Hay Colecciones de todas sus obrasr. 
en 15 tomos ó 17 en fol. Es juego raro, y solo le vi una ; 
vez en san Vicente de Salamanca. h 
Cbristiam Lupo, Colección de sus obras en Venecia _ 
12 tomos en fol. 
. Juan Launey. Colección de sus obras 10 tomos en fol. 
en Ginebra. Tiene mucho que borrar, como también la 
de Cardano 10 tomos en fol. hecha en-Leon. 
Novarnio* He visto en . una . parte 20 tomos ó 21J 
suyos, que supongo Colección. 
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t u Justo Lipsio.lsi última colección de sus obras 6 tomos 
en fol, de Antuerpia , en 1(537. ; q , I I no r ; .. t 
1 Huberto Goltio. L a última , y muy moderna Colec-
ción de todas sus obras 5 tomos en fol. todos sobre M o -
nedas antiguas , impresión de Flandes. 
Pedro Gasendo. En 1728 salió en Florencia la C o -
Jeccion de todas sus obras en 6 tomos en fol. 
Galileo. Salió también en Florencia la de este en 3 
tomos en 4.0 escritos de Sistémate Mundi , que por su-^ 
poner el movimiento de la tierra , no se pudo reimpri-, 
mir en Italia , y se reimprimió en Holanda. 
Carthesío, L a última Colección en latin de Holan-
da 9 tomos en 4.0 Hay otra en Francés en 13 tomos» 
^ la.0.,:v v • • • «n • |9 t 
. . Cardenal Norris. Colección magnifica de sus obras 
en Verona, aíío de 1729 •> en .4 tomos en fol. por. 
Maffey. > 
: . Natal.Alexandro. L a última Colección de sus obras, 
de París en 15 tomos en fol. L a de Luca modernaj 
aunque tiene las notas de Roncaglia , no es com-
pleta. 
Cornelio a Lapide. Colección de Ginebra. L a mejoi 
es la de Antuerpia, pero pésima la Veneciana. 
Luis Vives. No he visto mí^ que la Colección primi-
tiva 5 dos tomos en fol. ( i ) 
Vallisniere. Fisico famoso. Colección de sus obras en 
Italia , 3 tomos fol. 
Cardenal J5Í?W<I. L a última Colecion de 173^?; que 
di~ 
(1) Son también conocidas las obras de este enidítOj 
y sabio Español en varios tofti os sueltos en cñavo ? cuya 
impresión es de París. 
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dice Antuerpia t y no es sino de Gínebrá , es Solo u n 
tomo en f o l , pero todo oro. a 
Ludovko Blosio* Hay la Colección antigua de A n -
tuerpia , y por ser rara se hizo otra en Ingoistad é n 
11725 u n tomo en fol. Puse aquí á Blosio y Bona , por-
que aunque han escrito pocos tomos , han escrito mucho 
y vario» Este en lo Li túrgico, y aquel en lo místico. I 
' De las Colecciones de Autores Protestantes, d otros 
que tienen escritos condenados , es precisa tener noticia: 
pues son autores citados con freqüencia , y algunos t ra-
tan de cosas, que por lo común no pertenecen á reli--
gion , g. Erasmo. Hay Colección magnifica y moderna 
de sus obras en Holanda , 1 0 tomos en foL 
Juan Gerardo Wosio. Escribió mucho , y vario , y 
quando no trata de religión es muy selecto. Hizose C o -
lección de sus obras en Holanda en 6 tomos fol. 
Juan Seldeno* Autor muy citado que escribió mu-». 
ého y vario. Hay una Colección en 6 tomos en fol. hecha 
poco há en Inglaterra. 
Juan Wallis. Autor Ingles de profesión Matemático y 
Phisico. Hizo Colección de sus escritos en Inglaterra, tres 
tomos en fol, 
Francisco Vacon de Berulamio. Colección de sus obras. 
en Pranéfort, y después en Lipsia, U n tomo en fol. Uiti^ 
mámente en Holanda 7 tomos en 8.° 
Roberto Bolle. Colección de sus obras en Ginebra, 
otra en Venecia tres tomos en 4.0 Ninguna es buena ni 
completa. Leí que ahora se hacía una completa | y mag-
nifica en Inglaterra. 
. ,Chrlstiam,Huygens, Colección de sus obras d.e Mate-^ 
máíicas en Holanda 4 tomos en 4.0 
Juan BernouVu Colección de^ sus obras de Matemáti-
cas en Ginebra 4 tomos en 4.0 impresión magnifica. . • 
i 3 í 
Antonio Lecuhemhock. Autor Phisico muy curioso en. 
observaciones con Microscopio. Colección de sus obras 
en Holanda 4 tomos en 4.0 
Samuel Bocbart. Colección de sus obras 3 tomos en 
fol. y el Hierozoycon es muy aplaudido. 
Propuestos ya los autores Poligrafos así Católicos co-
mo Protestantes , que mas á menudo se citan, paso á dar 
una idea de otros libros seieítos que deben tener una B i -
blioteca pública, y el particular que tuviere dinero , y 
buen gusto. 
£ I B L I O T E C A S T C O N C O R D A N C I A S , 
:ófájp : ."V.- «\Vv fúiíKj iXyn£narj%Kx .•ÍBJÍÍÍ OCIO • ^ ^ .loxiiS" 
Biblia vulgata. Es indispensable que qualquiera dedi-
cado á letras tenga ( y siempre á mano) una Biblia V u l -
gata , y unas Concordancias comunes , y si se halla , ha 
de ser la impresa en Roma en fol. en i6_92 , que la otra 
que antecedí© es rarísima 7 y si no otra impresa en Par ís , 
JLos 70, que por orden de Sixto V.0 se corrigió , y impri-
mió en Griego en Roma año de 15 87 en fol, Y si se quie-
re tener el texto de los 70 con la versión Lat ina , se han 
de buscar los dos tomos que imprimió en Paris Juan Mor-
n io , Presbítero del Oratorio. Solos estos dos textos L a t i -
no , y Griego son auténticos. Los demás son permiti-
dos, pero no autorizados , y lo mismo digo de las ver-
siones varias , si bien se deben tener y citar. 
Biblia curiosa. Después de lo dicho , qualquiera debe 
solicitar tener la Biblia manual, que Arias Montano sa-
có , y publicó en un solo tomo en fol. en Antuerpia en 
1584. Contiene el texto Hebreo , y Caldeo original, 
que hizo Santes Pagnino, y enmendó Arias Montano , y" 
todo el texto Griego que hay del Testamento viejo, cu-
yo Hebreo no se hal la , y el original del Testamento 
nue-
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nuevo, todo con versión latina interlineal. Reimprimió-' 
se esta Biblia en 6 tomos en 8.° en i ^ i j , pero con le-
tra cansada, aunque en Antuerpia. Después se reimpri^ 
mió en Ginebra , mala letra , y peor papel, en un tomo. 
Y finalmente es un tomo en fol, en Lipsia , y no es tan 
mala la impresión. 
Poliglota Complutense. Llamanse Biblias Poliglotas 
las que contienen varias lenguas y versiones. Hay quatro 
famosas. L a primera es la que se hizo en Alcalá por or-
den del Cardenal Cisneros en 5 tomos en fol . , y otro de 
Diccionario. Biblia Regia Poliglota. Hizose de orden de 
Felipe II.0 por dirección de Arias Montano en 5 tomos 
en fol. , y uno mas de Diccionario. Otro: Aparato: otro: 
Biblia interlinial. Otra distinta de la citada arriba : Biblia 
Poliglota Parisiense. Hizose en tiempo de el Cardenal 
Mazarino en París en 10 tomos en fol. muy disformes, y 
no hay Diccionarios. 
Biblia Poliglota de Inglaterra. Llamase Poliglota pra 
famosiori, pues es la que comprehende mas lenguas orien-
tales j y además de la Vulgata , y el texto Griego , tie-i 
ne los textos Hebreo , Caldeo , Samaritano, Siriaco, Ara^ 
bigo , Pérsico , y Etiópico. E l Coledor , ó Autor prin-
cipal es Briano Valton. Imprimióse en Londres el añdí 
de i(557 en * tomos grandes en fol. Después se imprii 
mió el Legicon Heptagloton en 2 tomos en fol. su autor 
Edmundo Gástelo, y hace juego por ser de las siete 
lenguas dichas de la Poliglota. 
Aunque los que concurrieron á esta Biblia han sid© 
hereges , no obstante los textos son muy corredos, pues 
allí está el texto puro de la Vulgata latina , y el texto 
Griego de los 70 de Roma , y así solo hay que expur-
gar en los Prolegómenos de Valton. E l que tuviere esta 
Poliglota , y unas concordancias puede ahorrar de mas 
ge 
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géneros de libros Bíblicos j pero es muy útil que una B i -
blioteca tenga las Biblias ya señaladas, y otras muchas, 
como las siguientes. 
Biblia Masoretica. Llamase Masorah una especie de 
crítica , y concordancias , que los antiguos Judios hicie-
ron en la Ciudad de Tiberiada, repasando , apuntando, 
y corrigiendo todo el texto Hebreo del Testamento vie-
jo , y por eso aquellos Judios se llamaron Maso-
retas. 
i-¿ A l principio del siglo X V I . emprendieron los J u -
dios sacar una Biblia magnifica, según sus decisiones^ 
que tuviese la Masorah grande y abreviada , con los 
comentos literales de los Rabinos mas clásicos. Impri-
mióse esta Biblia en Venecia en casa de los Bombergios 
en ^ tomos en fol. muy corpulentos , y todo solo en He-
breo , y en lengua , y caraéteres de los Rabinos todos los; 
comentos. 
Por ser esta Biblia muy rara , y tener que enmen-i 
dar , tomó á su cargo el Padre Juan Buxtorfio , aunque 
Christiano Protestante , hacer una nueva edick n de la 
dicha Biblia Masoretica , y la acabó en Basile'a por los 
años de 1620. Es mas completa que la de Venecia , y 
según e'l dice mas correda. Son 4 tomos en fo l , que vi 
en dos, inserto en ellos el libro de el mismo Buxtorño lla-
mado Tiberias, porque en e'l explica en lengua latina ten 
da la historia de los Masoretas de Tiberiada, y to-i 
do lo que pertenece pata la inteligencia de la Ma-i 
sorah. 
Á esto se añade , ó se debe añadir otro tomo en fol. 
de el mismo Buxtorfio , y se reduce á unas concordan-
cias Hebreas, y Caldeas de todas las palabras del Testan 
mentó viejo , y hace juego con la Biblia Masoretica que 
llaman de Buxtorfio. Es muy útil tener una Biblia según 
que los Judios la dividen , y apuntan para entender sus 
tom. V, S d« 
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citas de Páraselas , sus capítulos y versos » y pa-; 
ra citárselas , si se escribe , ó disputa contra sus er-
rores. E l que no pudiere tener las Biblias Masoreti-
cas citadas contentaráse con tener una Biblia Hebrea de 
los Judios manual , que solo tenga el texto Hcbre^ , y 
computos , y es buena la que Gara imprimió en Vene-
cia con caraderes Bombergianos el año de 1566 en un 
solo tomo en 4.0 , cuyos caraderes son muy corpu-
lentos. 
Pero la Biblia manual Hebrea , que usan los Judios 
modernos , y que es la mas famosa , hermosa , correda, 
y sin mentiras de Imprenta , es la que llaman de Athiasj 
porque el Judio Joseph Athias la imprimió en Amster-
dan el año de 1661. Después se reimprimió allí mismo. 
Todo es Hebreo , excepto un Prólogo latino de Leusden 
Christiano, en un tomo grueso en 4.0 Este mismo tex-
to se imprimió después en Amsterdan en 1701 en un 
tomo pequeño , ó un solo tomito en - 8.° muy manuaU 
pero sobre que el texto no tiene puntos, ó vocales, son 
muy menudos los caraderes Hebreos. 
Hasta aquí dixe lo que basta para la inteligencia de 
la Biblia -según la usan los Judios. Diré' de otras edicio-
nes de Biblias famosas entre los Christianos. 
Biblia de Santes Fagntno. Este Dominicano imprimió 
en León año de 1528 una versión suya latina del texto 
Hebreo , y es la que después Arias Montano corrigió, 
y hizo interlineal en sus Biblias : es un tomo grue-
so en 4.0 
Biblia de Isidoro Clario. Este Benedidino Cacinense 
hizo nueva versión 5 y la imprimió con nombre de Vulga-
ta en Venecia en fol. año de 1542 , añadiendo Escolios 
suyos , ó tomados de otros. No se debe citar como V u l -
gata ; pero se debe tener como curiosa. 
Biblia de Batablo. Los Protestantes Roberto y Enrí-
bo Estefano sacaron una Biblia con Escolios , que supu-
sieron á Francisco Batablo Católico. Los Doótores de 
Alcalá y Salamanca revieron , corrigieron , y enmenda-
ron , é imprimieron en Salamanca esta Biblia en 2 tomos 
en fol. , y no obstante aún después tuvo mucho que cor-
regir el santo Tribunal en dichos Escolios. Esta Biblia de 
Salamanca tiene mas estimación fuera de España que 
dentro. Y lo mismo digo de la Biblia Complutense, y 
Reg i a , señal de la grande aplicación á la sagrada Es-
critura, 
Biblias Sagradas Hebreas. Roberto Estefano , y su 
hijo Enrico Estefano imprimieron en París con carade-
res Hebreos grandes y hermosísimos el solo texto He-
breo de la Biblia , según la división de los Christianos, 
en 2 tomos grandes en 4.0 Después con caraderes He-
breos mas pequeños , y tan hermosos reimprimieron el 
mismo texto en 7 tomos en 12.0 con puntos , y es el juer 
go mas pulido que hay. 
Testamento nuevo Griego, de los mismos Estefanos 
también en París , y con caracteres Griegos , y solo el 
Testamento nuevo , un tomo en fol. De este tomo se d i -
ce , ó se cree que no tiene errata alguna de Imprenta. 
Después con caracteres Griegos mas pequeños, y tan 
hermosos reimprimieron el mismo texto solo en un tomo 
jen 8.° , que también se aprecia por muy corredo. 
Testamento nuevo de Erasmo. Este emprendió , e im-
primió una versión latina del Testamento nuevo, y la. 
dedicó á León X.0 en un tomo en fol. Impugnó esta 
versión acremente nuestro Stuñiga , ó Zuñiga Español. 
Y así la versión de Erasmo , como la impugnación de 
Zuñiga , se deben tener en una Biblioteca selecta, univer-
sal y curiosa. 
Biblia de Hutero, Imprimió también este una Biblia 
con muchas versiones, pero lo mas seledo es el tomo 
S 2 grue-
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grueso en fo l , que está aparte del texto Hebreo , ató 
yos caracteres no tienen semejante. Son mas grandes que 
un piñón , y tienen esta propiedad , que las letras radi-
cales Hebreas están de tinta , y las serviles solo tienen los 
perfiles, y lo interior blanco. De modo que á primera 
vista se contradistinguen , y disciernen las letras He-
breas radicales y serviles. Este tomo es raro , pero lo vít 
•y registre. 
Vulgata del Delpb'm, A la mitad del siglo pasado , con 
el fin de imprimir tomos para el uso de Luis X I V . 0 , que; 
era Delfin , se imprimieron varias obras en tomos de 
grandes folios , y letra magnifica. Estos son muy distin-
tos de los tomos en4.0 que llaman ad usum Dslphiniy el hi* 
jo de Luis XIV.0 Aquellos son superiores en todo. Entré 
ellos es la Colección regia de los Concilios en 37 tomos. 
L a historia Bizantina comenzada , Virgil io , Tcrencio, 
Juvenal, Kempis , &:e. todos en fol. imperial, y en el 
mismo las obras de San Bernardo en 5 tomos. Y lo que. 
hace á nuestro.intento, ó caso solo el texto de la V u l -
gata sin mas notas , en 8 tomos en fol. , como libros de 
Coro , y con unas letras como abellanas. Tiráronse de 
ella pocos exemplares , y así es carísima y rarisima. Yi 
no obstante la tiene este mi Monasterio de San Mar tm 
de Madrid. 
Biblias Orientales. L a Arábiga latina de Roma, que 
he visto, tres tomos en fol. Hay la preciosa Armenica &cv 
que no he visto. Testamento nuevo Bárbaro Griego en 2 
tomos grandes en 4.0 Está impreso el texto Griego puro 
de el Testamento nuevo en una columna , y en otra el 
mismo texto traducido en el idioma Griego vulgar, que 
llaman Greco Bárbaro. 
Códice Argénteo de los Evangelios. E l Obispo G do; 
Ulpilas, traduxo la Biblia en Lengua Gótica en el s i -
glo Y.0 Perdióse esta versión , y solo en el siglo pasado: 
se 
i4i 
je halló un códice manuscrito con cantoneras de plata, 
en el qual estaban varias hojas escritas en lengua Góti-
ca , y con caraderes propios» Es fácil, e' inteligible. Hoy 
pára en la Biblioteca de Suecia dicho códice , y se cita 
códice argénteo por las cantoneras de plata. 
E l año de 1684 tomó á su cargo Francisco Junio 
imprimir aquel códice con los mismos caraderes , y por 
la similitud de la lengua añadió la antigua versión An~. 
glo-Saxonica, y aumentó un glosario Gótico todo en x 
tomos en 4.0 , que he visto. Es obra curiosa. 
Hexaplos de Orígenes Szbest que Orígenes hizo una 
obra inmensa en muchas columnas. En una puso el 
texto Hebreo. En-etra la versión Griega de los 70, en las 
tres restantes las versiones de Aquila , Simacho , y 
Theodocion , y por ser seis los dobleces ó columnas , se 
llaman los Exáplos de Orígenes. 
• Toda esta ce'lebre obra de la Biblia se perdió del to-
do á causa de que costana mucho copiarla. Solo se hallan 
citados en los Padres , y Autores Griegos estos , y los 
otros fragmentos esparcidos en una infinidad de libros, 
Elaminio Novillo , Juan Drusio , y tal qual otro tuvie-
ron el curioso trabajo de juntar los fragmentos de Or í -
genes 1 y finalmente el Padre Monfaucon Benedidino 
añadió á estos quantos pudo recoger , y de todos hizo 
una magnifica impresión en París en 1713 en dos tomos 
en fol. grandes con varías notas , disertaciones, &c. T o -
da esta obra es un tesoro precioso para la Escritura, sin 
el qual no debe estar ningún erudito , y menos una B i - , 
blioteca púbiiea. 
De estudio omití poner Biblias en lenguas vulgares. 
Pero si se quiere tener alguna noticia de ellas , digo que 
hay dos versiones Castellanas. Una antiquísima que h i -
cieron los Judíos de solo el texto Hebreo , y se imprimió 
¡en Feiraia en fol, año de 1553. *^1* es rarls^ma ? Plies 
las 
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las reimpresiones varias que después se hicieron de ella, 
no se aprecian porque se retocaron , y alteraron el Cas-
tellano antiguo. Hay otra versión Castellana de toda la 
Bibl ia , que es obra de Calvinistas , y para maldita la 
cosa se necesita : lo mismo digo de la versión. Italiana de 
Deodato. 
Hay muchas versiones Francesas de la Biblia : la me-
nos mala es la de M r . de Sacy , cuya Biblia Latina 
Francesa, y con notas anda en tres tomos en fol , ó en 
132 en 12.0 Porque las versiones vulgares están prohi-
bidas , no me alargo mas. 
C O N C O R D A N C I A S . 
Las de la Vulgata con la última mano de Huberto 
Phalesio son bastantes para el uso común. Hay infinitas 
impresiones en fol., y en 4.0 
Hay dos géneros de concordancias Griegas. Unas 
de solo el texto Griego de los 70 de Conrado Kirchero 
en 2 tomos en 4.0, que sigue al A.lfabeto de las raices 
Hebreas , y debaxo pone el texto Griego. 
Otras al contrario de Abrahan Tronio 2 tomos en 
fol. en Amsterdan en 1718 , quien sigue el Alfabeto 
Griego , y debaxo pone las raices Hebreas. Estas son las 
mejores , y porque añade un extracto de los exáplos de 
Orígenes , que cité de Monsaucon. Cnrico Estefano sacó 
las concordancias Griegas en solo el Testamento nuevo. 
No las he visto. 
Concordancias Hebreas, Comenzólas Rab i Natham, 
reimprimióse después en Venecia en fol . , y todo en He-
breo según las divisiones de los Judios. Las mismas aña-
didas 7 todo en Hebreo, y en fol. las imprimió , como 
ya dixe , Juan Buxtorño en Basile'a para hacer juego 
coa su Biblia Masoretica.. Las mas completas, útiles, y 
fa. 
famosas concordancias del texto Hebreo y Caldeo de el 
Testamento viejo , son las que imprimió Fray Mario 
Calasio en Roma en 4 tomos en fol. año de 1621, se-
gún las divisiones de los Christianos. Son Hebreo-Lati-
nas con la explicación de las raices Hebreas, y sus signi-
ficados. Es obra de muchísima importancia , y por tanto 
ya rara y cara. 
Concordancias Siriacas. Crimesio juntó en un tomo en 
4.0 las voces Siriacas del Testamento nuevo Siriaco , con 
sus caracteres, y puede servir de Concordancias, ó pasai; 
por ellas. 
Hay otros dos géneros de concordancias latinas : 
unas á lo antiguo , que hoy no tienen uso. Otras que lla-
man de Enlloco , las quales no son siguiendo las voces, 
sino acomodándolas á los significados. Estas aplauden mu-
cho los Predicadores porque hacen juego con el Silva Ale-
goriarum de el Padre Laureto Benediéíino. Finalmente, por 
no molestar mas, y porque el curioso pueda satisfacer la 
curiosidad en materia de Biblias, concordancias , Grama-
ticas, Lexicones, Aparatos, y Expositores de Biblia, com-
prese la obra de Jacob le Longo , Bibliotheca Sacra. C o -
menzóla , c' imprimióla en tomos en 8.° De última mano 
la reimprimió añadida en París año de 1723 en 2 tomos 
en fol. en Latín. 
Emplea todo el primero en dar noticia de todas las Biblias 
en todas las lenguas con crítica, e'historia de ellas. E l se-
gundo contiene por el Alfabeto todos los autores Católicos, 
ó Christianos , Protestantes, y Judíos que han escrito al-
go sobre la sagrada Escritura , y á lo último dá una i n -
dividual noticia de todos los que escribieron Gramáticas, 
Lexicones 1 &c. de las lenguas Orientales : Aparatos, 
Concordancias , &c. Es obra muy útil. Tengo esta obra, 
y asi se conocerá quanto omit í , pues solo puse las B i -
blias que tengo , y he visto, y aún de esas omití mu-
chas. 
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chas, y ahora solo apuntare algunos Expositores. 
Comentadores de la Escritura. E l juego mas famoso, 
'después de los Padres , es el que llaman Glosa Ordinaria, 
L a mejor edición es la de JDuay en 1524 en 6 tomos 
muy corpulentos i á cuya edición asistieron los Benedic-
tinos de Flandes, y en especial Fray Leandro de San 
Mart in . Contiene el texto de toda la Biblia con la Glosa 
'Angélica, ó Interlineal de Anselmo Laudunense , con la Glosa 
Ordinaria de Estrabo Benediflino Fuldense, con las Apostillas 
de Nicolás de Lyra^ y con las Notas de dicho Fr. Leandro &c. 
Y a este juego no tiene tanta estimación como antes , pe-
ro es indispensable para la librería. 
Cathenas. Llaman Chatenas á unos libros , en los qua* 
les siguiendo el texto de la Biblia , se pone allí á la letra, 
ó en extrado lo que dixeron diferentes Padres antiguos. 
Hay muchas de estas Cathenas entre los Griegos. E l Pa-
dre Posino reimprimió algunas , pero aún muchas exis-
ten manuscritas , y seria muy útil imprimirlas todas 
Greco-Latinas , y hacer una total Cathena sobre toda 
la Escritura. Tengo á mano por exemplo la Cathena de 
Padres Griegos sobre el libro de Job. Hizola Nicetas, 
Arzobispo de Heraclea , y la compuso de los textos ds~ 
veinte y dos Padres Griegos , y aún e'sta ya se habia im-
preso traducida. Es magnifica la edición Greco-Latina^ 
que de la dicha Cathena hizo Patricio Junio en Londres 
año 1737 en fol. 
Este tomo tiene la singularidad de que á lo último 
está seguido todo el texto á c j o b de los 70 , dividido poc 
versos , y conforme al celebre Códice Alexandrino, que; 
se cree ser el mas antiguo que hay. Y para que no se 
eche menos esta noticia , digo : Que las quatro ediciones 
mas famosas de ios 70 son la Complutense , la Venecia-
na de Manutio , la Romana de Sixto V.0 , y la Inglesa 
conforme al Códice hallado en Alexandria. 
En-
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Entre los Latinos es famosa la Cathena Áurea de 
Santo Tomas sobre ios Evangelios, y seria muy útil 
si se prosiguiese la grande Cathena que comenzó 
Martinengo , empezando por el Génesis. 
Armonías y concordancias generalmente tienen el 
mismo fin de concordar los quatro Evangelistas. Hay 
muchas así de Católicos como de Protestantes. Es muy 
útil la armonía Evangélica del Padre Lami en Latin , y 
en fol. , y con ella su Aparato Bíblico en 4,0 , y sean es-
tos dos tomos de la primitiva impresión de París. 
Biblia magna y máxima. Son dos juegos de un mismo 
autor el Padre Ha ye. L a magna en cinco tomos , y la 
máxima en i p tomos. Todos 24 en fol. impresos en Pa-
rís. E l asunto es el mismo 5 esto , es proponer el texto de 
la Escritura seguido , poner allí quantas versiones pudo 
recoger de genero de concordancias de ellas , y unas ex-
presiones de aquellos autores que concisamente comen-
taron la Escritura 5 v. g. de Mariana , Saa , Esthio , Me-
nochio , &c. Este juego mas se aprecia en España que 
fuera de ella , y por eso se debe tener en una librería de 
Bspaña. 
Críticos Sagrados. Á la mitad del siglo pasado, des-* 
pues de publicada la Biblia Poliglota de Waltun en Ingla-
terra , emprendieron allí ios do£tos Píerarsones , y otros 
recoger , e imprimir los principales comentadores litera-
les n odernos de la Biblia , y á la letra siguiendo ios ver-; 
siculos. Hizose esta Colección, ó Cathena en 9 tomos 
en fol. impresos en Londres en 1660. Reimprimiéronse 
en Francfort, añadiendo dos tomos mas. 
cj Pero porque esta edición no era tan buena , y ía 
Londinense era muy rara , y costosa , se animaron los 
Libreros de Amsterdan á hacer otra mucho mas añadi-
da , hermosa , y magnifica , que salió en 9 tomos en fol. 
muy corpulentos año de 166S , y antes que el de 1700 
Tom. V. T sa-
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saliese en Francfort el suplemento en dos tomos. E n 
Amsterdan se añadió el tomo 10 que comprehende las 
obras críticas pertenecientes á la Escritura de Luis C a -
pello , y de Jacob su hermano, y de Jacob hijo de Luis. 
Así este juego se compone de los diez tomos dichos, de 
los dos del suplemento, y de otros dos tomos mas The-
sauro Phiiologico que contiene disertaciones de varios. 
Pasan de 70 los Autores críticos, y porque hay C a -
tólicos y Protestantes, tiene este juego mucho que bor-
rar, aunque no esteprohibido del todo: y porque era obra 
muy larga se emprendió hacer un compendio de todos 
con el t í tulo: Sinopsis criticorum. Es obra de Mateo Polo In-
gles, quien siguiendo el texto, pone en extrado lo que so-
bre el dixeron no solo los críticos citados, sino otros, y el 
añade sus notas. Son 5 tomos en fol. impresos en L o n -
dres. Reimpreso en Roterdan en 1584, y después en 
Francfort en 171 2. De suerte, que estos cinco tomos del 
Sinopsis se podrían llamar la Biblia cum notís variorum 
de la impresión de Holanda. Y si algún Católico se de-
dicase á reimprimir este Sinopsis quitando lo que pudie-
se disonar , ó añadiendo mucho seleíto , que aún se 
podria añadir , se ahorrarían mas de 1® tomos , o 
libros. 
Biblia de Dubamel. Mientras podrá suplir la Biblia de 
Duhamel para los que no están dedicados á escritura., 
Juan Bautista Duhamel, famoso y público escritor , sa-
có Biblia con notas suyas muy seleólas. Salió on París 
en un tomo en fol. Después se reimprimió en Venecia en 
2 tomos en 4.0 grande , y se reimprimieron allí las con-
cordancias de la misma marca j de modo , que siendo la 
edición primera de París rara y cara , con los tres tomos 
de Venecia hay lo bastante. Si se han de tener mas Ex-
positores fuera de los ya indicados j sean los 22 autores 
Católicos siguientes. 
t u -
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Lucas Brugense. 
Andrés Massio. 
Genebrardo, 
Hugo Cardenal. 
Cayetano. 
Oleastro. 
Incógnito, 
Bonfrenio. 
Gislerio. 
Mario . 
Pereyra. 
Jansenio, Obis-
po de Gante. 
Tirino. 
Lorino. 
Gaspar Sánchez. 
Cartagena. 
Mendoza. 
Malvenda. 
Maldonado. 
Vülalpando, 
Tomas Blanco, 
Ribera. 
El Padre D. Agustín Calmet Benedidino de Lorena^ 
al principio de este siglo escribió vn comento literal so-
bre toda la Escritura en France's : publicó después en 4.* 
real un Diccionario Bíblico , y su suplemento , todo en 
Francés. Hizose después una impresión magnifica en Pa-
rís en 13 tomos en fol. grande; los g contienen todo el 
comento literal, y los 4 el Diccionario, incorporado el 
suplemento. A l mismo tiempo los libreros de Ginebra em«? 
prendieron la misma impresión en tomos en 4,0, y tuvie-< 
ron varias querellas con los libreros de París. Escribió 
mas historia Sagrada, y después la añadió en 4 tomos en 
4.0en France's, para que sirviese de principio y cabeza á la 
historia Eclesiástica de Fleuri.Escribió la historia de Lorena 
en 4 tomos en fol. grande, y en Francés. Escribió el comen-
to literal de la regla de San Benito en France's 2 tomos 
en 4.0 impresos en Strasburgo, y antes habla salido un 
tomito en 12.0 latin con el Cronicón universal. Escribió 
dos tomos en 8.° Disertaciones sobre Speflros Vampi-
ros frc. 
Como el comento literal contiene varias disertacio-
nes curiosas, las entresacaron en Italia , las traduxeron 
en latin, e imprimieron en Luca en 2 tomos en fol. Des-
pués en Venecia se trabajó Comentario , y Diccionario, 
' ' T 2 y 
14^ 
y se imprimió todo en latín en 11 tomos en fot. E l C o -
mentario en 9 , y el Diccionario con su suplemento! 
en 2 . De modo, que al presente hay tres ediciones en 
latín de Venecia , de Luca , y de Alemania, y ninguna 
magnifica como era razón. 
Con el juego de Cornelio á Lapide , con el de Hugo, 
y este de Calmet, se escusan infinitos libros, porque este 
último tuvo presentes los Críticos, el Sinopsis, y las Po-i 
liglotas. 
Gramáticas , y Lexicones. Ninguna librería debe estáiq 
sin Gramáticas , y Diccionarios de varios idiomas , y 
diá ledos , ya suyos , ya vulgares 5 y si de todos tuviese á 
lo menos una Gramática , y un Diccionario , nada so-
braría , y el particular curioso debe tener el Arte , y 
Lexicón de los mas famosos, aunque no los entienda, 
para saber buscar una voz quando se ofrezca , ó para 
tentar, examinar , ó convencer de impostor á el que fin-
giere que lo sabe, como cada día se experimenta. Seguiré 
el orden de las lenguas según me ocurran., 
Lengua Portuguesa. Duarte Nuñez de León. Su or i -
gen y ortografía de la lengua Portuguesa. Es autor dá-\ 
sico. Benito Pereyra , su Gramática Portuguesa en 8 . ° , 
y su Diccionario Portugués en latín , y Portugués 
en fol. 
Padre Rafael Bluteau. Su Bocabularío Portugués , y. 
latino en 8 tomos en f o l , y 2 mas de suplemento. Es, 
selecto , y ya raro y caro. Es Diccionario crítico univer-
sal de artes y ciencias. 
Lengua Castellana. Bernardo Aldrete. Origen de 
la lengua Castellana j un tomo en 4.0 , es autor clásico, 
y útil. 
Antonio Nehrixa. Su Arte y Bocabularío de una bue-
na impresión, y por ser el Padre de la Latinidad de Espa-
ña 2 es preciso tenerle j y para variar lo que Gonzalo. 
Cor-
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Corre i escribió sobre la lengua Castellana , introducien-
do en ella la K . 
Sebastian Gobarrubias. Tesoro de la lengua Castella-
na , el tomo añadido en fo l , que tiene el origen de A l -
drete. 
Academia Real de la lengua Castellana. E l tomo de Or -
tografía que ya sacó, y la Gramática que sacará. Los 5 
tomes en fol. del Diccionario que ya sacó , y los de su-
plemento , que está trabajando. 
Juan Malara. Colección de todos los- refranes Espa-í 
ñoles , en un tomo grueso en 4.0 
Lengua Italiana. Hay infinitos tomos de Artes. T ó -
mese la de Franciosino, ó de Bencroni, ó de otro. M r . 
Menagio, aunque era France's , sacó un tomo en fol. 
Origen de la lengua Italiana , y es muy curioso. 
Academia Erusea,.es en Florencia. Sacó el Bocabula-i 
rio de la lengua Italiana, un tomo en fol . , y finalmen-* 
^te al presente son j ó 5 tomos en fol. De la edición en 
3 tomos, hay un compendio en 2 tomos en 4.0 muy mo-
derno. 
Lengua Francesa. Hay infinitas artes ; pero bastará la 
de Sobrino, y su Diccionario. (1) M r . Menage escribió 
un tomo en fol. de Etimologías de las voces France-
sas. L a última ediciou añadida , es un tesoro de eru-
dición. 
Academia Francesa. Son 4 tomos en fo l , 2 de las vo-
ces tribiales, y otros 2 de las voces de artes y ciencias. 
Son tomos que hacen autoridad. Diccionario universal 
France's-Latin , que vulgarmente llaman de Dombes, ó 
de Treboüx. Es en el fondo el Diccionario de M r . Furre-
tie-
(1) E l Diccionario de Sejournal es el mas copioso , y mas 
exádo ^ue tiene la lengua Francesa» 
tiere de ártes y ciencias, pero muy enmendado y aña -
dido por los Padres Jesuítas de París. Hay muchas edi-
ciones , la de 1732 en 5 tomos grandes en fol. Hay ya 
otra posterior añadida en 6 tomos en fol. Este Dicciona-
rio por ser de la lengua Francesa , y de todas sus voces 
de artes y ciencias , es muy út i l , erudito , crítico, cienti^ 
fico, curioso , y muy caro. 
Lengua Inglesa. Juan Walis 5 su Arte especulativa para 
el uso. L a Ár te y Diccionario de M r . Broyer, Ingle's-
France's. E l Diccionario de Estebez , Ingle's-Castellano. 
E l de Juan Hoveís es de quatro lenguas, Ingle's, Fran-
ce's, Castellano , e' Italiano. Hay otro muy moderno 
para el Castellano , y Inglés. Creo que se llama 
Pino. 
Diccionario Inglés de artes y ciencias. E l primero es 
<de M r . Arris. £1 otro en 2 tomos en fol. de Mr . . 
Cbambers. M r . S^imer, Etymologico de las voces In-», 
glesas. 
Lengua Latina. Después de la Colección de los Gra-
máticos antiguos , se debe tener el arte , y lo demás de 
Nebrija j esto por lo que toca á España. En Portugal 
el arte de Manuel Alvarez , en Italia los Manutios, y 
en Francia la de Despauterio, y recientemente el nuevo 
método de los de Port-Royal. 
Ethimologias. E l tomo I.0 de Juan Gerardo Bofio, y, 
el antecedente de Matías Martin de Holanda, 2 tomos en 
fol. Ambrosio Calepino , su Diccionario latino en ocho 
lenguas, con Paseratio, Cerda, y Chistetio , 2 tomos en 
fol. en 1581 en León. Faciolato , el mismo Diccionario 
añadido, y corregido con critica, edición moderna 5 2 to-
mos en fol. 
Roberto Stefano , Tbesaurus lingua latina , 3 tomos en 
fol. Hay edición magnifica y moderna de Inglaterra 4 
tomos en fol. muy añadidos. 
M r . 
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Mr. Ducange, su glosarium media lat'mitatis , 3 to-
mos en fol. 
Pero la edición magnifica, que de e'i hicieron los Be-
nedidinos de Francia en París en 1733 , y muy añadi-
do , es en 6 tomos en fo l . , y cara. Omitense 300 Dic^ 
clonarlos latinos que hay de varias facultades por no ser 
prolijo 5 v. g. de 
Leyes E l de Brisonio y K a l l . 
Matemáticas * De Vita l , 
Medicina ....De Castello. 
Eclesiástico ; De Macrl . 
De voces Griegas latinizadas De Mortier. 
Eilosoña De Bernardo , y de Rexiaco. 
E l Mili tar Del Padre Aquino. 
Amalthea Onoikastica ..De Laurencio. 
E l universal. De Jacobo HoíFman....4 tomos en fol. latin. 
Lengua Griega vulgar. Hay dos, una la Barbara, que 
se hablaba los siglos pasados, y es preciso para ella lo 
que escribió Meursio Rígalt io , y Ducange. Ot ra , la 
que hoy se habla, cuyo arte hizo Simón Porcio , y está 
en Ducange en sus dos tomos en fol. Glosarium media Gre-
sitatis , y también Mercado. Los Diccionarios son del 
dicho Porcio 5 el de Gerasino Valachio , y el que se i m -
primió en París año de l y o p , su autor el Padre Soma-
voiz en 4.0 Es Italiano-Greco, vulgar, y Greco-vulgar 
Italiano. 
Lengua Griega pura. Después de la Colección de los 
Gramáticos, y Lexicones antiguos, es el Nebrlja Griego 
Nicolás Clenardo para el arte. Hay muchas ediciones. L a 
completa es la de Alexandro Escoto , y reciente-
mente el nuevo método de ios de Porto Royal Fran-
cés-
ees-Griego (i). Á estas se aáribuye el tomo én 8.° , que 
contiene las raices de la lengua Griega en verso Francés, 
para ayudar la memoria. 
Ethimologlco Magno de la lengua Griega. Es libro 
antiguo , y no se sabe el autor , y falsamente creen al-
gunos haber sido Marcos Musuro. Se imprimió en Grie-
go. Hay la Colección antigua , la moderna de Venecia, 
y de intermedia de Hildeverga en fol. en i 594 de la edi-
ción de Siburgio , y esto es la mejor. 
Phabor'mo-y Monge , y Obispo Italiano. Sacó un 
Diccionario Griego en un tomo en fol. muy corpulento. 
Reimprimióse en Basilea. L a edición primera es rarísi-
ma. E l Diccionario de los primitivos muy seledosj pues 
-se imprimió en Italia antes de 1500. Dexo otros Diccio-
narios Griegos como el de Bude'o , y otros por poner el 
prncipal, que es Enrico Stefano. Como su Padre Rober-
to hizo el tesoco de la lengua Latina , el hizo TioesAurus 
UngUíB Gracce. Son 4 tomos en fol. ademas de otro tomo 
que sacó de Glosarios. 
Juan Scapula. O por ser costoso , raro, ó poco mane-» 
jable el tesoro de Enrico Stefano, su discípulo Juan Sca-
pula le compendió , y reduxo á un solo tomo en fol. 
aunque corpulento. L a mejor edición es la añadida dQ 
Holanda, y es el que se debe tener. 
Cornelio Schrevelio. Enrico Estefano, Scapula, y otros, 
siguen los Diccionarios por las raices Griegas , y abaxo 
ponen los compuestos, Schrevelio formó un Diccionario 
ma-
(1) En nuestro idioma se conocen dos Gramáticas Griegas, 
una escrita por el Padre Castillo , y la otra por el Padre Zamo-
ra. La primera se reimprimió en León de Francia , y la segun-
da en Madrid en la Imprenta de Soto en odavo. La República 
literaria espera dé á luz la suya el Padre Juan d& Cuenca. 
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manual, siguiendo ias voces por el rigoroso Alfabeto ce-
rno siguen los latinos (i). Este se debe tener siempre tá 
mano. Hay otros infinitos libros pertenecientes á lengua 
Griega. V . g. Gretsero , y Junio para Onomásticos. Ru<-
lando para Sinonomos. Conrado Dinero para Epithetos, 
ademas del Onomástico de Julio Pollux, de Hesychio, 
de Arpocaration y dem as. 
Lengua Hebrea. En el siglo XIII.9 vivió en España el 
famoso Rabino David K i m k i , que escribió mucho ea 
Hebreo sobre la Escritura , y á quien atribuyen la ver-
sión antigua Castellana. Sacó una Gramática Hebrea , y 
un Diccionario , y estas dos obras son las fuentes en 
donde bebieron los christianos , y en especial Santes Pag-
nin^. Hay muchas ediciones de K i m k i , y vi una en fol, 
que contiene dicha Gramática, y Diccionario todo en He-
breo. En esta Librería de san Martin hay un grueso M S . 
en pergamino, que contiene lo mismo. 
Ei primer tomo que se imprimió de Gramática, y 
Diccionario de la lengua Hebrea es de Juan Reuchino 
en fol. impreso en Phorcen en 1505 que he visto, y que 
después reimprimió Munester añadido, con lo que es-
cribió ei famoso Judio Elias Germán. 
Santes Pagninoy Dominicano. Escribió el-Nebrija de la 
lengua Hebrea , fiandolo sobre K i m k i . Sacó Gramática^ 
y Diccionario en La t in , y- hay infinitas ediciones. Ade-
mas de e'l hay muchas artes Hebreas v. g. de Clenardo, de, 
Belarmino Buxtorfio , Expenio, y de el Español Castillo 
en Castellano, &c. 
Don Pedro Guarln, Benedidino de san Mauro de 
Tom. V. V Eran-/ 
(1) No se debe omitir aquí que el Diccionario de Escrevello 
fue hecho particularmente para el nuevo testamento. Luciano )• 
tabla de Cebes. No se deberá pues consultar para el Homero y 
otros. ^ , :j i. ¡ÚA1 : 
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Francia , imprimió en París año .15724 en 2 tomos en 4.0 
real todo quanto se puede desear en el asunto. Su título 
es Gramática Hcbrayc^ , Caldayca 7 &c. en que ocupa 
los dos tomos , que son un tesoro de quanto se puede sa-
ber en orden á Lengua , Retórica , Poesía, &c. de los 
Hebreos-puros. Ofreció otros dos tomos de Diccionaríoj 
pero murió sin darlo á luz. 
Sanies ó Xantes Pagnmo ya citado, sacó el Dicciona-
rio ó Thesaurus Lingud San£i<e) de que hay muchas edicio-
nes : la mejor es la de León en 1577 muy añadida, y en 
dos tomos en fol. 
Con el mismo título, y antepuesto el otro de Arca 
Noe imprimió en Venecia en 1593 en 2 tomos en fol. su 
Diccionario Hebreo Marco Marino Brigiano. Es muy 
úti l , porque debaxo de cada raiz Hebrea coloca todos 
Jos textos de la Escritura, y es simul Diccionario, y con-
cordancias Hebreas. 
Guillermo Robertson , á imitación de Marino , sacó su 
Lexicón , yrconcordancias de la lengua Hebrea en un to-
mo muy corpulento en 4.0 real. 
- Porque ios. Diccionarios Hebreos siguen como los 
Griegos, por las raíces, es preciso tener uno que siga por 
el Alfabeto, como el Griego de Schrevelio. E l mejor , y 
mas moderno es el knpreso en Roma en 1737 en ^ tomos' 
en fol. que sacó Juan Bouget para el uso de Propaganda 
fide. 
Glosario universaL E l Padre Tomasino sacó un tomo 
en fol. de impresión magnifica de París,.en el qualreduce 
todas las lenguas ala Hebrea córap.á la Madre de todas 
ellas. Es tomo muy curioso y erudito. 
Juan Plantavltio, Thesaurus Synonimicus Hebreo-Calday~ 
co-Rabinicus. Dos tomos grandes en fol. impresos en Fran-
cia en 1544. E l asunto es singular, y muy curioso. S i -
gue las raices Hebreas de la Escritura , y coloca allí to-
das 
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das las voces sinohomas , que se hallan en el Hcbieo , en 
el Caldeo , y el Díale do Rabinico. 
Lengua, Caldaycay Rab'mica. Hay dos lenguas Calday-
cas i una antigua y pura , y es la que se halla en el 
original de la Escritura , y las Gramáticas , y Lexicones 
de esta se hallan en las Polyglotas. Otra corrupta , y 
mezclada , y esta se halla en las Paraphrases, o Tárgumin, 
en dí Talmud , y en otros libros recientes de los Judies. 
Este ge'nero de Idioma, o Dialecto Caldayco , se llama 
Idioma Rabinico. 
Por los Talmudes, uno el .Babilónico , y otro el Jero-
solimitano, no se subdivide el Dialedo, pero uno y otro 
está mezclado con,muchísimas voces estrañas , y vulga-
res de aquellas naciones en donde escribían los.Rabinos, 
ó escriben los caraderes Hebreos quadrados , sin puntos, 
ó lo que abulta mas la dificultad , no solo sin puntos, 
sino también!sori caraderes cursivos Rabinicos. Para todo 
hay libros; 
. G.enebrardo. Saco un, tomo para ileer , y entender los 
escritos de los Rabinos , ¡que no tienen puntos , y potr 
ser curioso y raro , le imprimió Relando en su Colección 
Analeda Rabinica. 
E l Padre Francisca DonatOy Dominicano. Imprimió en 
Roma un tomo con títulos Poma áurea Hebraica' .hingua-
en que trata de las abreviaturas qué usan los Rabinos, 
Así coráo Rabí K i m k i es el Príncipe para lengua Hebrea, 
Rabí Natam, Hebreo antiguo, lo es para la Caldea Ra^ 
binica j,par su. famoso Aruch , ó Lexicón. 
Entre los Christianos para lo dicho es Nebrija. Juan 
Bouxtoríio el padre, su hijo, y su descendencia, escribie-
ron diferentes libros útiles para el caso. L a obra mas se- • 
leda es el Lexicón Caldaicum , Tbalmudicum , ó Rabinicum. 
qüe.muerto ya el Padre dio á luz en Basilea año 1638 
su hijo Juan Buxtorfio. Es un tomoi en fol. muy cor-
't 1 V 2 pu-
pulento , que costó 30 años ctc trabajo. 
Lengua Samaritana. De esta lengua 6 Dialedo hay 
muy poco escrito , y hasta que en las Biblias de París 
Polyglotas se imprimió el Pentateuco Samaritano , ape-
nas habia noticia del Idioma , y sus caratleres. Salió lo 
poco que Joseph Scaligero escribió en su tomo de Em-
mendatione temporum. 
Juan Marino, Padre del Oratorio. Imprimió en París 
un tomo en 4.0 año de 163 1 su título Exercltationes Ec-
elesiastica utrumque Samarltanorimi Pentateucum. Es libro 
muy curioso para el caso , sin que obsten las excitacio-
nes antimoriniance de Juan Hottnigero, porque este solo 
impugnó la antigüedad, y autentica, que Merino daba á 
el Pentateuco Sámaritano. 
En el Lexicón Heptbagloton , que Cartelo sacó para la 
Poliglota de Londres, se halla una sucinta Gramática , y 
Lexicón del idióma Samaritano , siguiendo las raices 
Hebreas, . 
Lengua-Siriaca. Es sagrada , y la que habló Christo 
nuestro señor por ser entonces la vulgar, y distinta de la 
Hebrea y Caldea. Usánla los Maronitas del monte Liba-
no, y orientales en sus Liturgias. Hay muchos MS. en es-
ta lengua ^ y en ella se Imprimió en Roma mucho de lo 
que escribió san Ephren , Siriaco. i 
Jorge Mkbael Amira, Maronita , y Siriaco de nación, 
sacó en Roma en 1 596 un tomo en 4.0 de Gramática Si-
riaca sive Cbaldayca. Es de parecer que la Siriaca es la 
lengua primitiva. Es libro raro , y la Gramática la mas 
completa. 
Hay muchas Gramaiicas Siriacas ademas de la que 
en los Lexicones Siriacos se hallan en las Poliglotas. Ludo* 
vico de Diem sacó una Gramática general para las tres 
lenguas , Hebrea , Caldea, y Siriaca en un tomo en 4.0, 
impreso en Holanda en 162% Bvtxtorjio sacó otra Gra-
ma* 
matica Siriaca; pero con caraderes Hebreos, 
Monsieur Masckf, Canónigo Francés, inventó un sis-
tema para leer el Hebreo , y otros idiomas orientales , y 
sus dialedos sin puntos , y con mucha facilidad , y por 
ser tanta , ninguno le siguió. A este fin sacó dos tomos, 
y en ellos quatro Gramáticas de las lenguas Hebreas, 
Caldca , Siriaca , y Samaritana , desterrando los pun-
tos como invención moderna , y en esto no es singular, 
sino en el sistema de leer sin puntos , y sin acentos. So-
bre la antigüedad de los puntos hay dos partidos famo-
sos. E l primero de los Buxtorfios , que afirman la anti-
güedad , y el segundo de los Capelos , que la fixan en el 
tiempo de los Masoretas. Por una y otra parte hay ma-i 
d io escrito. 
Lengua Arábiga, ILsltngad. sz'gcz&z entre los Maho-
metanos, entre quienes por ser ya muertos se estudia 
por artes y Bocabularios. Hay infinitos libros escritos en 
Arábigo. E l estilo mas puro es el del Alcorán , Avice-
na, &c. Las versiones Arábigas de la Bibl ia , también tie-
nen un arábigo puro, y muy claro. 
Fray Pedro de Alcalá , Religioso Gerónimo , sacó por 
orden del señor Talavera Arzobispo de Granada , una 
Gramática ,, y Bocabulario j pero en Castellano , en len-
gua antigua con caraderes Españoles. Imprimióse en 
Granada en 1505 , en un grueso tomo en 4.0 que es el 
primero de esta lengua. N o es el idióma Arábigo puro 
y antiguo , sino el Arábigo Morisco , que se hablaba en 
Granada. En el mismo tomo hay un Catecismo en len-
gua Morisca , y Castellana. Son muchas las artes Arábi-
gas que hay impresas con caraderes Arábigos , v. g. la 
de Pedro Metocita en 8.° la de Thomás Erpenio , la de 
Mateloto en 4.0 y el Silabario Arábigo en 4.0 de Roma, 
y otras muchas. Jacob Golio es el mas famoso para la 
lengua Aráb iga ; de la gue sacó Gramática \ pero su 
pbra 
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obra celebrada es Lexicón Arahico-Latinum , impresión 
magnifica de los JElzivirios en 165 3 un tomo en fol. muy 
grueso. 
Hay otro Tbesaurus lingua Arábica de Giggseo , y 
otros muchos Lexicones , á mas de lo que hay en el L e -
xicón Heptagloton de Castel , en el Pentagloton de 
Schindlero , y en el Rafelengio, y en el del Padre.Selesia. 
Lengua. Pérsica. Como hay versión Pérsica de algo de 
la Escritura , merece atención esta lengua. E l Misionero 
Carmelita Ignacio de Jesús Maria imprimió en Roma 
en una Gramática lingua PersU en 4.0 , y Gazofi-
lacium llngu¿e Persarum. Es obra en fol. impresa en Ams-
terdan en 1684. Su autor otro Misionero Carmelita 
Descalzo Fray Angel de San Joseph, Tiene al principio, 
una Gramática Pe'rsica , á que se sigue el Diccionario en 
4 columnas Italiano , Latino , Francés, y Persiano con 
caraderes Pe'rsicos. 
Lengua Etiópica.. Job Ludolfo tomó por asunto esta-. 
diar la lengua Etiópica , así la antigua , que es la sagra-1 
da , como la vulgar , que hoy hablan los Avisinos. Es el 
Príncipe en este ge'nero de lenguas 5 y en lo que toca á 
erudición , y historia de aquellos Paises. De todo sa-
có Gramáticas , y Lexicones con los propios carac--
t e r m e s » . j - ^fótfeqiS eíjbíiBifiS no.» eo^ijas caá 
Lengua Coptica, E l Padre Kírcher tomó á su cargo 1 
estudiar esta lengua, deque usan en sus Liturgias los 
Christianos de Egipto. Cree el Paire Kircher que es la 
antigua lengua de los Faraones. Otros; creen que no fis ^  
así. Sacó Gramática , y Diccionarios con caraíteres Cop-
ticos, que parecen á los Griegos. • 
Guillermo Bonsour sacó después Gramáticas Copticas; 
y leí que el Ingles David Vilkinis quería sacar el Peiua-
teuco Coptico antiguo. Esta versión no se halla en las 
Poliglotas de Inglaterra. ; 
Len~ 
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Lengua Armenica, Hay Biblia entera impresa en esta 
lengua con sus caraíberes , pero es obra moderna , como 
otros libros impresos así para los Armenios Católicos, 
como para los cismáticos. 
Juan Agop , Presbítero Armenio , imprimió en R o -
ma en i<?75 una Gramática Armenica en Latin y A r -
menio en 4.0 Dkdato Niecesoviz imprimió en Roma err 
1695 en 4.0 su Diccionarium Latino-Armenum. Hay otrasi 
muchas Gramáticas , y Diccionarios Armenios , pero los 
propuestos bastan para formar idea de la lengua , y sus 
caraderes. 
Lengua Ibérica, ó Georglanna. Es lengua que tiene 
caraderes propios, Francisco María Maggio imprimió en 
Roma en i5¿?o en foL s\i Syntagma Linguarum Orienta-
llum 5 qua in Georgia Regionibus audluntur. Con este obje-
to imprimió la Gramática de las lenguas Ibérica , Arábi-
ga , y Turca , y por incidencia trata de las lenguas He-
brea , Caldea, y Siriaca. 
J Vuelvo á citar al Padre Long para que se lean en el 
otros infinitos autores, que escribieron Gramáticas , y 
Lexicones de las lenguas Orientales. 
Lmguas extrañas. Son infinitas si se cuentan las que 
hoy se hablan en todo el mundo, y hay de ellas, aun-
que no de todas. Gramáticas, y Diccionarios. En el Asia 
la Japona, la China , la Coreana , la Syamesa , la Tártara 
Oriental, la Thibetana, la Malabarica , y allí la Sansereti-
ca , que es la sagrada , y muerta de los Brcamanes j y so-
bre todo es común la Malaya. 
En Europa la- Esclabona es lengua matriz , y la 
Theutonica, De las que no lo son hay la Viz.cayna (1) , la 
Bre-
(1) Allá se las haya en el otro mundo con el Padre Lar-
reamendi. 
l é ó 
Bretona , la Irlandesa, la Phylandica y la Lapona , la L/i^¿í-
, la Albanesa , la Tártara, &c. 
En Africa la Morisca, la de Congo, la de Gafo de 
Buena Esperanza. 
En la America hay dos matrices, la Peruana, y 
Mexicana. Hay la Algon-Kinda , la B as ¡leña , ^ r . Hay 
otras 300 , pero ninguna nación de la America tuvo, ní 
tieae hoy caraderes particulares. 
LIBROS M U T CURIOSOS T SELECTOS. 
Padre Mabillon : De re Diplomática , añadido. 1 fol. 
Padre Montfaucon : Paleographia Greca. i fol. 
Padre Scipion Sgambato : De Archibis Hx-
breorum. 1 4.0 r l . 
Joseph Asemani: Biblioteca Oriental. 4 fol,, 
M r . Herbelot: Biblioteca Oriental en France's. 1 fol. 
Padre Bartolocio : Biblioteca Magna Rabinica. 5 fol, 
Anastasio: Bibliotecario de Blanchino, y otros. 4 fol. 
Eulvio Ursino : Sus familias Romanas de M o -
rd ió . 2 fol, 
Mezza-Barba : Monedas Imperiales. I fol. 
Padre Bandurxi: Monedas del baxo Imperio. 2 fol. 
Ya l i an t : Todo quanto escribió de Monedas 
( Latin ). 
Spanhemio : De praestantia Numismarum. 2 fol, 
Harduíno Jesuíta : Todas sus obras por sin-
gulares. 
Tomasino ; De Disciplina Ecclesiastica. 3 fol.; 
Padre Vavosor : Opera Omnia. 1 fol, 
Juan Morino : De Poenitentia, & Sacris Ordí-
nibus. 1 fol. 
Manuel Schelestrate: Disertatíones Ecclesias-
tkíc. 4 fol. 
l 6 l 
Phllon Judío, Greco-Latino: Edición de Magey. i tbl. 
Josepli Judio , Greco-Latino : De Habercamp. 2 ful. 
Joseph Bengorion , Hebraico-Latino : Brei-
taupte en 1710. 1 4.9 
Rabí Moyses , Bar-Maymon More Nebo-
chim : L a versión antigua T que ya hizo 
Santo Tomas , y que vi en fo l . , y la que 
hizo Buxtorfio. 1 4.9 
David Ganz : Cronología de los Hebreos. 1 4.0 
Pedro Arcudio: De Concordia Ecclesiae Occi-
dentalis, & Orientalis. I fol, 
Mischra , Hebreo-Latino : edición de Surem-
husio. 6 foU 
iTalmud : N o le hay sino en Hebreo, y así e'stc 
como el antecedente, están prohibidos. 12 (oU 
Alcorán Arábigo-Latino 7 impugnado deMar-
razci. 2 fol. 
JPhilosofia Smensis : Del Padre Couplet , y 
otros. 1 foL.' 
Vedum: E l cuerpo de las leyes antiguas de los 
Bracmanes. N o le he visto hasta ahora 
traducido. Samuel Petit: Leges Ancse. 1 foí, 
Balduino : Leyes Romanas , y de las 12 tablas, 1 fol., 
Spencero: De Legibus Hebraeorum. 2 fol.; 
Marasman : Canon (estos dos autores son no-
tados). 1 foi 
Leydeker : De República Hebraeorum , y con-
tra Burnet. i fol. 
Burner. TheoricaTelluris sacra (notado), i 4.* 
Marcos Velsero. Opera omniaen 16 89: Es muy 
útil porque trae las tablas Peutinge-
rianas. I foU< 
Nicolás Bergier : Historia de las vias Mi l i t a -
res de los Romanos en Francés, pone 
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también las Peutíngerianas. 2 4.* 
Francisco Junio: De Piítura vetcrum en 1594 
(muy seledo). 4 fol. 
Scheinero : Rosa Ursina , el que halló las mu-
chas solares. ' 1 fol. 
Juan Hevelio: Selenographia, descripción de la 
Luna. 1 fol,. 
Ejusdem : Comethographia de todos los que 
hubo. 1 fol. 
Padre Riccioii. Almagestum: Es una Bibliote-
ca. Todo lo suyo seleíto. 2 fol. 
Padre Pourmer: Hidrographia en Francés. 1 fol. 
Padre Paulo Noste: Arte de las Armadas Na-
vales, Francés , en 1727. I fol. 
M o r e r i : Diccionario Histórico en Francés, ó 
en Castellano. 1 fol,. 
Sabary: Diccionario de Comercio en Francés 
añadido, - 3 fo!, 
Ejusdem : E l perfecto Negociante en Francés. 1 4.* 
M r . Chomel: Diccionario Económico , añadí-
do Francés. 4 fol, 
M r . Pomet: Diccionario de Drogas en Fran-
cés, i fol. 
Padre Heliot: Historia de las Religiones con 
muchas laminas Francesas. 8 4.0 
Padre Poyson : Deledus adorum ( extracto de 
Concilios. 2 fol.' 
Padre Cano : De Locis, añadido. I 
Enrico Spelman : Archeologicum, última edi-
ción de I6SJ. i fol.; 
Gerónimo Osorio: Opera omnia , en Roma, 1 fol.. 
Alvaro Pelagio: De Pianélu Ecclesiarum, 1 4.0 
Flagdlum judaíorum. 1 4.0 
Masoroni, con Judíos, en Italiano, 2 4.* 
Mar-
0 
M i r t i n i Pugío. Fidei : Es muy seledo. i fol. 
Galatino, de Misteriis : Y con el Reuchlino. i fol. 
M r . Basnage: Historia de los Judios. Continua-
ción de Joseph. 15 12 . ° 
Marmota Oxoniensia : con Seideno , Pre-
deaux , &c. i 6 j 6 . I fol. 
Egredio Bucherio ; De doctrina temporura. 1 fol. 
Juan Goropio Becano : Sus obras por extraor-
dinarias. 2 fol., 
Pedro Mártir deAngleria: Epístolas latinas. Es 
muy raro 5 así de la primera edición de 
Alcalá, como de Amsterdan. I fol.. 
Elmacing : Historia Sarracénica , Arábigo L a -
tina , edición de Erpenio, con la historia 
de Don Rodrigo de ios Moros, 1 fol,; 
Luis del Marmol ; Historia de Africa. Copió á 
Juan León Africano. 3 foL 
Pedro Teyxeira : Historia de Persia. Leyó á 
Emirleond. 1 fol^ 
Muslandin Salió: Rosarium politicum : Pérsico 
Latinum, edición de Gentio. Es ei libro 
discreto de ios Orientales en 165 1. I fol» 
Gregorio Abulpharas : Historia Dinastiarum, 
edición de Pochoch , y Arábigo-Latino 
en 1563 seledísimo. 2 4.°* 
Eduardo Pochoc : Specimen Historiae Arabicse 
en 1650 raro. 1 4.0 
Thomás Hide : De religione Persarum. 1 4.0 
Ejusdem. De Ludis Orientaiium. 2 12,* 
Euthicio : Anales Alexandrinos , Arabic i -La-
tinos. Edición de Pochoch, y Seideno 
en 1659. 2 4.0 
Ejusdem Euthici Ecclesiae Alexandrinse Origi-
nis. Arabig-Lat ino, con comentos de 
X 2 Sel 
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Seldeno en 1^24. 1 4.* 
Abraham Echcllense. Euthicius vindicatus, con-
tra algunas opiniones de Seideno en 1661. 1 
Juan Gravio : Epochae celebriores Orientalum 
en 1650. I 4.0 
Vlug . Beg. Tablas Astronómicas Pérsico-Lati-
no. Edición de Hyde en 1665. I 4.0 
Alfragano: Elementa Astronómica, Aribic-Latí-
na. Edición de Gonio en 1669. 1 4.0 
Padre Francisco Tercio de Laois: Magisterium 
Naturas & Artes. 3 foL 
Aia in Maneson Mallet: Geografía en Francés. 5 4.0 
Ejusdem : Trabajos de Marte en Francés. 3 4.° 
Ejusdem : Geometria pradica en Francés. 4 4.9 
Estos 12 tomos tienen cerca de 1500 laminas. 
Es obra curiosa , y muy clara para ios 
principiantes. 
Andrés Boucklern : Architedura nova curiosa 
Lat. y con mas de 200 laminas 5 y muchas 
fuentes. 2 (oh. 
Padre Gregorio de san Vicente : De Quadratu-
ra Circuli. Es tomo muy curioso aunque 
no logre el fin. 1 fot.: 
Padre Andrés Tacque: Opera omnia. 1 fol. 
Gilberto de Magnete: Es Original. 1 4.0 
Padre Castell: Mathematica universal, Francés. 1 4.0 
M r . del Hospital. Análisis de los infinitos Fran-
ceses. 1 4.0 
Historia Literaria de la Francia ¡ Obra de los 
Benedictinos son ya. 6 4.* 
Padre Conté : Anales de Francia. Lat. 7 fol. 
Historia de España , después de Hispania Illustra-
ta , Concilios de Aguirre > Biblioteca de Don Nicolás 
Antonio ? &c. Se deben tener todas quantas Crónicas 
rea-
reales (i) se hallaren , y añadir á Zuritá con todos los 
Historiadores, que le continuaron , con Morales, Gati-
bay, Nebrija , More t , Sandoval , Yepes , &c. 
Y las histotias particulares mas famosas : v. g. Xime-
ffa'i la de Jaén 5 Escolano, la de Valencia; Moreno, de Meri» 
da; Zuñlga, de Sevilla ; Davila con su TeatrovEclesiástico, 
de Galicia , Molina , Oxea , Castilla, Gándara , y Huer-
ta, pues no hay otros. ( 2 ) 
Historia de Indias. Gonzalo Fernandez de Ovie-
do todo ; y ojalá se imprimiese todo lo manuscrito. 
Leyes de Indias. 4 fol. 
Herrera , con el origen del Padre García. 6 W L 
Garcilaso , con el ensayo de Barcia Torque-
mada. y fol, 
Bernal Diaz del Castillo.- 1 fol. 
Pedro Simón. - 1 fol, 
Ercila : Su Araucana, edición nuera, 1 fóí. 
Gomara. - I fol. 
Cieza. 1 fof, 
Enciso. 1 fol, 
iVilla Gutierre. 2 fol. 
Piedra-Hita. 1 fol. 
Padre Fernandez. 1 fol. 
O valle: Historia de Chile. 1 fol. 
Oviedo : Historia de Venezuela.* 1 fol. 
Solís. 1 fcti 
Padre Acosta. 1 4 
Padre Christoval de Acuña. 1 4.0 
Pa-
(1) En casa de Sancha se imprimieron hasta cinco Chró-
• nicas. 
(a) ¿Y dpnde quedan las historias particulares de Asturias ,^ 
la del Padre Carballo , y la de Trellez 2 E l Padre Sarmiento pu-
' do líaberlas conocido." 
Orinoco ilustrado. 2 
2 
I 
I 
y otros muchos i y 
citados de Ramusio 
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Padre Gamiüa 
Alvar-Nuñez , 
Viage de los Nodales. 
Pizarro : Varones. 
Bartolomé de las Casas, 
mas de estos los viagcs ya 
de Bry . 
Historia de las Indias Orientales ; 
yiages ya citados , es preciso tener las 
guesas. 
Castañeda : Es el primer Chrónista, y raro. 
'Juan de Barros : Decadas, 
Diego de Couto : Decadas. 
Paria. 
San Román en Castellano (raro). 
Padre Mafeo : En lat. seledísimo. 
Santos : Historia de Ethiopia. 
Alvarez : Historia del Ethiopia. 
Guzman: Historia del Japón, 
Kempfero: Viages del Japón en Francés. 
Colin : Historia de las Philipinas. 
Sandoval en Castellano: Historia de Ethiopia. 
Argote de Molina : todo , y quanto imprimió 
ageno : v. g. Embaxada á ei Ta merlán 
, en tiempo de Enrico III.0 
L ibro de Montería del Rey Don Alonso XI.0 
Es muy raro. 
Conde Lucanor: De Don Juan Manuel. 
Conde Don Pedro: Su noviliario , con Paría. 
Conquista de Ultramar (queda con la Vizaa-
tina). 
Saavedra : Empresas y corona Gótica. 
Estrada: Guerras de Flandes en Castellano. 
Catherino : Historia y Guerras de f rancia. 
4-
fol 
ade-
t Y, 
Ademas de los 
historias Portu-
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
I 
I 
fol, 
fol. 
fol. 
fol. 
fol. 
fol. 
8.° 
fol. 
fol. 
fol. 
fol. 
fol. 
I 
I 
I 
3 
3 
I 
4 -
foU 
foL 
fol. 
fol. 
fol. 
Leo-
leopoldina : Guerras de Ungría. 5 fol. 
Méndez de Silva: Población de España. Es po-
ca cosa 5 pero no hay cosa mejor. Acaba 
de reimprimirse añadido , por Don Juan 
de Estrada. 3 4.0 
Garballo : Topografía de Portugal. Es m u y 
útil. 3 fol. 
Geografía Sagrada : Con Bonfredio, &c. de 
Holanda. 1 fol. 
Adricomio : Theatrum terrse sandae. I foL 
Adriano Rolando Palestino, Seleótísimo. 2 4.* 
Geografía Eclesiástica por los Patriarcados de 
Carlos de san Pablo, añadido en Ho-
landa, I fol* 
Abrahan Orthelio : Con el Parengon de Ptho-
lomeo. 1 fol., 
Pedro Daniel Huet , todo, y demonstracion 
Evangélica. 
EJusdem: De interpretatione, 
Ejusdem : Comercio antiguo en Francés. 
Marques MaíFei, todo. 
Libros de singulares asuntos, 
Santorio: Medicina Statica. Edición nueva aña-
dida con las observaciones de Dodart, 
K e i l l , y Noquez en 1725. 2 12. 
Juan Dodart: Metamorfosis naturales, ó his-
toria de los inse¿tos^ 3 12.0 
M r . de Reaumur : De insedos en Francés coa 
laminas. 6 4.0 
"Virtudes del agua común : En Francés, de va-
rios autores. 2 12,* 
Del Cafe, The , y Chocolate en latín 166$, 1 12? 
Ba^ 
o 
o 
a 
o 
i58 
BasilioValentin: cursas Antímoní. Lat. 1^8 j . i 
Juan Corado, Ammán deLoquela. Lat. 1700. 1 12.0 
Bonet. Arte de enseñar los mudos (1) , caste-
llano. ! 4.o 
Hasio : De tubis stenterophonicis (Zar bata ñas). 
Lat . 1 4.Q 
M r . Berney : De órgano auditus. Lat. 1(584. 1 4 
P e inoculatione variolarum , varios autores 
,1722. 1 8.° 
De Lúe Venérea : Muchos autores , edición de 
Boerrave. 2 fol. 
Micrografia de Griendel: Objetos de Micros-
copio en 1687. 1 4 
Anselmo Boot: Historia Gemmarum, en 16$6. 1 8.° 
Pedro Canepario, de Atramentis en 1718. 1 
Questeiio : De Pulvinari morientibus non sub-
traendo en 1698. 1 4.* 
Pedro Arpe : De Amuletís en 1717. % 8.* 
Abraham Merklin : De transfusione sanguinis 
en 1679. 1 8. 
Juan Liebknech : De Speculis causticís en 1704. 1 8.9 
Gaspar Bauhino : De la Piedra Bezoar. Lat. 1 8.° 
Jacobo Gáfatelo: Cuñositates inaudita;. 2 8.° 
Merlin Cocay o: Macarronea edición de Holanda. 1 8. 
Zahn : Oculus artificiaiis, 1 fol. 
Prospero Alpino; De Piantis, & Medicinaegip-
tiorum. 2 4 
Menkenio; De charlatanería eruditorum. .1 8*° 
Ju^i i J i e r s : Histoire des Peruq. París 1690, 1 8. 
(1) No será fuera de proposito el que aquí digamos , que 
el arte de hacer hablar á los mudos le descubrió antes que to-
dos el Padre Ponoe, Religioso Benediólino Español. 
• 
9 
o 
Samuel Veremfels: De Logomachiis crudíto-
rum. i 8.° 
Baltasar Bonifacio: Historia Ludiaría. I 4.0 
Jacobo Mollero : Discursus de Cornutis. Ber-
lin 1708. 1 4.0 
Christoval Acosta: Drogas del Oriente. 1 4.0 
Monardes: Drogas de la America. 1 4.0 
Thomasio : De Plagio litterario. 1 4.0 
M r . Mote Libayer: Sus obras varias Francesas. 15 12.0 
Taglia cotio. 1 fol. 
San Evremont: Sus obras Francesas. 7 12.0 
San Aubin ; Tratado de la opinión. 7 12.0 
Padre Rapni : Reflexiones, &c. 6 12.0 
Menagiana^- 4 12.0 
Todos los de AnOf como Naudema , Peryoniana) 
Pitheana , Svbsriana , Se aligeraría, Cohmenf 
d a ñ a , y otros. 
D E L I C I A S . 
Titulo general de otro genero de libros, v. g. 
Delicias de España , &c. 
Expedaculo de la Naturaleza en Francés. , *p 12.* 
Ejusdem : Historia del Cielo. 2 12.9 
Padre Castel: De la Gravedad. 2 12.0 
Ejusdem óptica: De los colores. 1 12.0 
Anónimo : Observaciones phisicas. 3 í2*0 
Poüniere: Experimentos phisicos. 2 12.0 
Nolet: Lecciones Francesas. 4 12. 
Abad Boniere : Origen de las Fábulas. 1 2.0 
M r . Rol l in , todo (1). 3^ 12.0 
Tom. V, Y Tei-
(1) Debe también ocupar en una Biblioteca un lugar distin-
gui-
o 
o 
o 
17a 
Tciser : Elagiós de los sabios de ¿i Xhuano. 4 12.0 
Ejüsdem : Biblioteca. 2 
Piqavio : Rationariam temporum. . . 3 4.-
JaconeriorumlNaturas, &,Artes (de Scoto). 1 .4.0 
Juan Mullero : Collegium experiméntale en 
vp 21. aiaQKÜ • . • • > . k v í i .. 4,? 
Juan Cohausen : De Pica Nasi. i j i ó . contra el 
tabaco, . ^  . 1 8 . ° 
Iter per mundum Carthesii. Lat. en. 8.° En .Cas-
i rellano. 1 4.? 
Tritemio : Su Poligrafía , y Steganografia ex-
plicada por Scoto, y Heidei , Porta, C a -
ramuel, &c. Bosuet, todo.. . . 15 4 
Padre J^afitau: Costumbres de los Salvajes Ame-
ricano7. • > ; •' • • 4 12.-
Simon Ville.(es. el Padre Simón) ceremonias de 
los judíos. 1 12, 
Pezron : Antiquite des temps. 1 4.0 
Jacobo Tol l io : Fortuita. 1 18.0 
Thomás Cresio : Facisculus discertationum. 1 18.a 
Madama Scurman : Opuscula varia. 1 18.0 
Anónimo (Padre Simón) viage del Monte L i - 1 
baño. , 112.0 
Lorenzo Hister : Compendium Antonicum. 2 8.° 
Nicolás Godnio : De Abasinorum rebus. 1 8.° 
Juan Bautista Porta , todo. 
Bose ( Joh ) : Tentamina Eledrica (nunca le vi). 1 4.0 
Brey-
tinguido la obra de Mr. de Condíllac en France's eq 16 tomos,, 
escritos para el Duque de Parma adual. Es un curso de estudios 
escrito con una delicadeza suma , digan lo que dlxcren cier-
tos pretendidos Filósofos , que en el día se ensangrentaron con-
tra la imparcialidad con que lubla en todas materias. 
Breytaupti (Crist . ) : Ars descifratoríar (nunca 
le VÍ). i 8.a 
Stanley : Historia Filosófica Lat. 3 4»^ 
Capaso : Historia Filosófica Latín. i 4.0 
Jacobo Bruchero: Historia critica filosófica 
1744 (no la vi). 5 4.* 
Juan L o k e : Humano entendimiento . 1 4.0 
Paschio (Jorge) : De novis inventis en 1700. 1 4.a 
Juan Tonsio: De Scriptoribus Historia Philo-
sophicar. 1 4.0 
Gautier : Biblioteca Filosófica en Francés. 3 8.° 
Lodoifo Kuster : Vita Pithagora; de Jamblico , 
Porphirio en 1707. 14.* 
M r . Menage : Historia mulierum Philosoplia-
ruin. i 8.° 
Juan Alberto Fabricio : Biblioteca Latina. 2 4.0 
Ejusdern ; Bibliotheca Grseca. ; 14 4.0 
Ejusdem : Bibliotheca la v i . (Solo dexo 5 
tomos). 5 8.° 
Ejusdem: Opuscula varia. 1 4.* 
Juan Christoforo Wolfio : Biblioteca Hebrea. 4 4.* 
Baillet: Juicio de los sabios Franceses con el 
Anti-Baillet. 8 4.a 
Popeblount: Censura celebriorum Autorum, 1 4.(* 
Cayetmo Cenni: Codex veteruinCanonum Ec-
c ies i íE Hispanis, & Disertationes de Ant i -
quítate Ecclesise Hispana Roma. 2 4 
Padre Regnault, Física : Su origen , y Geome-
tría en Francés. • U 12.° 
Padre Labrausel : Con el abuso de la Crítica 
Francesa. 2 12.^  
Padre Jobert; Arte y ciencia de Medallas 
Francesas. 2 12.0 
Mr . Pontenelle : Sus Opúsculos. 3 12.0 
Y 2 Pa-
4 7 2 
Padre Lamy: Sus obras Matemáticas en Francés. 3 u .® 
M r , Langlet: Método para estudiar la Historia. 
Gaspar Dornavio: Amfiteatrum sapientia: Joco-
serise : 1619. Es un tomo muy grueso en 
fol. Colección de varios asuntos , ridicu-
los , pequeños , extraordinarios , y muy 
singulares , sobre que han escrito varios 
autores antiguos y modernos; y pone á 
la letra todas las piezas, ó latines Greco-
Latinas. 1 fol. 
En las ediciones ya citadas, y en las ediciones com-
pletas de autores clásicos, ó entre sus obras sueltas , se 
hallan piezas curiosas sobre asuntos muy raros. 
N O T A , 
Por haberse formado este Catálogo para un Caba-
llero , que profesa Jurisprudencia, y Cánones, no se i n -
dicaron los libros de estas facultades , como ademas de 
Teólogos Moralistas , Sermones varios, vidas de Beatas, 
Sermones de Honras , libros Genealógicos , &c. por ser 
todos muy obvios. 
Tampoco se han puesto los Poetas vulgares 5 no los 
Franceses , porque no son del gusto Español 5 no los Ita-
lianos, porque fuera del Petrarca , Bocacio, Ariosto, los 
Tasos, Dobre, Moza, Guarnió, Marnio, y tal qual otro, 
que son famosos, y conocidos : los demás no caben en 
un tomo. Vcase el tomo en 4.0 en Venecia de 1 7 3 8 , cu-
yo título es Biblioteca Italiana , en el qual se dá noticia 
de lo mas seledo que hay en lengua liaiiana , así en pro-
sa , como en verso. 
De los Poetas Castellanos, Portugueses, Lemosinos, 
6 Catalanes, se podia hacer una Biblioteca separada. De-
ben tenerse , si se hallan , los dos tomos cancioneros an-
ti-
tiguos en fol. una el Por tugués , y otro el Castellanoj 
pues son Colecciones de muchos Poetas, y ios dos tomos 
en 4.0 Romanceros Castellanos, L a Colección de Comedias 
varias que ocupan treinta y tantos tomos en 4.0 Es juego 
raro. Todas las obras de Lope y que pasan de 50 tomoSj 
y las de Calderón : añadiendo: 
Juan de Mena , comentado. 
Garcilaso , comentado. 
Gongora, comentado. 
Camoes, comentado por Paria , todo. 
Juan de la Encina , sus obras fol. 
Ansias de March. Lemosino del siglo X V , 
Jayme Roig . Poeta Lemosino, 
Lope de Rueda. Comedias primitivas, 
Boscan, Mendoza. 
Castillejo. Ulloa. 
Gregorio Silvestre^ Salazar. 
Castilla. Torre. (Juan Owen) 
Manrique, Pantaleon. 
E l Cartuxo. Hortencio. 
Mingo R.ebulgO# Sor Juana. 
Davila. Moreto. 
Tanco. Montaivan. 
Cervantes. Esquilache, 
Quevedo, Manuel Boutron el de la Proserpina. 
Polo. Caneen. 
Villamediana. Gerardo-Lobo. 
Solís. 
Estos son los libros de que he podido dar noticia en 
estos 28 pliegos y medio, sin mas método, ni orden 
que el que se ofreció de pronto á la pluma j pero con la 
seguridad de que casi todos son seledos en su linea, y 
que 
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que aunque no sea fácil comprarlos todos, y sea difícil 
hallar muchos de ellos , servirán estos apuntamientos pa-
ra siempre que se ofrezca ocasión de comprar algunos 
con conveniencia, se sabrá que no se compran libros des-
preciables. . . ,L 
Si alguno quisiere enterarse de todas las circunstan-
cias , ediciones, vidas de los autores señalados &G. Ó de 
los libros señalados en este Catálogo , ó gustáre ver por 
sí todos los libros casi con mucho gusto , se le enseñarán 
en este Monasterio de San Martin de Madrid , desde 
hoy 14 de A b r i l de 1748. 
He examinado esta copia , y podrá pasar , si cae eíi 
manos de sugetos que tengan noticias literarias. Hoy 12 
de Marzo de 1754. Pudiera duplicar este Catálago con 
nuevas Colecciones , y libros selectos, que ó v i , ó ad-
quirí después. = Fray Martin Sarmiento, 
DIS-
